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TIIF ISA
-¿Serán
1 1  N  11  ■ * | . ,  | j  IT § f | § J | | J  | w —Nadie puede predecirlo. Mas es lo cierto
^  ® bw saa teíiS * “ ^  s qUe ja victoria moral, es ya suya. E l:mundo les
rsAcdf» pi n  Ahríl al 5 Mavo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayun-,admira. El mismo Gobierno belga reconoce que 
üesae el ¿i A»™ 81 3 1 <aJ ü 7 7  i i .w * « c in to  v la«? de excisiones; son un modelo de organización, seriedad e in •tamiento las listas electorales, las de inclusiones y i^s oe exclusiones. . *teUeen^ia
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se Ies elimina o si n o» ± ¿crná'náo taRdr61T503 nosotros masas así? 
figurando se les.incluye. „ „ ‘ ,a , . . in —Tal vez nunca. En primer lugar, estamos
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la h°CIlw e,, estado preburgués. Luego, nuestro csrácjcr
a la Juventud Republicana, Plaza de los Moros.
U Fabril Makptña
f es muy diferente al belga Ya ve usted. Allí ba- 
g, 5 tallan por e sufragio universal. Aquí lo teñe 
mes. ¿y ‘e qué nos sirve? Como elegidos 
pueblo han ido a Madrid 400 caciques ~ J
dei 
más ol clusiones para comprobar si continúan ins
f criptos en el censo y no han sido excluidos, menos auténticos, que dicen ser diputados pro 
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua i Las reclamaciones pueden entregarse, viudales.,,
de Andalucía y de mayor exportación }previo recibo, al presidente o al secretario i FabiAm Vidal.
^  . ; de la Junta municipal del Censo, acompa- -
3 § | l  JíiámS® CSjfflddfA! nadas de los oportunos certificados, desde
el 21 de Abril a! 5 de Mayo.
B s  a l  m ejor aiitittW rM g leo  COMO ©ido »
No t i e ne
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda cía. 
se de dolores nerviosos. Solo cuesta UN REAL gen farmacias y droguerías.
L é a s e  e l  p p o s p & c f o  cgue a c o m p a ñ a  a  c a d a  c a j á i a .
educa»
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta'
eión, imitackr.es a mármoles.
a f f i j S t ó t0daS,aSede0b)et0i5 P“ El .tffc ilo  65 de la »  de 8 de A gosto | ío Infantería de Borbón n fa  17. t o
■t Se recomienda al público no confunda mis artLu- , iqo7 n s tip a  con la nena de arresto m a-* can‘? y eíl nolpbre d„ la oficialidad v los patentados, con otras imitaciones hechas por de ltíU/, castiga con j a  penque arresta nw j Regimiento, se invita, por la presente, a todos
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- yor y multa de 500 a 5 000 pesetas, a 10S||03 sejjores Jefes y Oficiales que se encuentren
Saga para 44 escuelas!—que no recibí 
ción por falta de nuestros y escuelas.
Por todo eilo, esta Sociedad Económica de 
Amigos del País, cuya misión, como la de sus 
hermanas de las demás provincias, estriba prin­
cipalmente en el fomento de la cultura y del 
L ¡enastar que la cultura trae consigo, acude 
ibíififida a V. E. y íe
a __  SUPLICA se digne conceder a Málaga cua-
L¡a jura , de b a n d era  £ g ^ “ *SÍS-S SS|*
UNA INVITACION ■ ■ \  ^  * ............ Ji-------------------'~s----- -
Por encargo del señor Coronel del Regimien-
¡9 ■i
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLaríos, 12- 
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA.
'JW/ÍL GAM ITO
presidentes v secretarios de Juntas munici-f en esta plaza en situación de excedentes, reera-
pales de! Censo electora! que no expongan éSrsordfharla1 q^S^ara'con me morar la
listas de electores desde e l | ;ura de bandera tendrá lugar a las 4 de la tarde
S de hoy 27, en el Cuartel de la Aurora.
El distintivo de nuestros conservadores 
es que les falta el sentido de la realidad.
Son siempre inoportunos, extremados, vi­
ven fuera de su tiempo, i?” ° rS l ■*!}¡ - Í S l  rios mencionados se nieguen a exponer di- 
o s é a la s  funciones a que su significación , A _
a! público las 
21 Abril al 5 de Mayo.
Constituyendo tal omisión un delito que 
deben perseguirse de oficio, procede que : 
se denuncie el hecho a ¡os Juzgados de 
Instrucción, en el caso de que los funciona-
chas listas.
du ’/er&tsjd R e p u b lic a n a
9 pone en conocimiento dé todos los Cen­
íes obliga. Ha podido verse en el acto que 
acaban de realizar en el Gran i eatro de 
Madrid, en calidad de protesta del aten­
tado contra el rey, que tuvo lugar con 
ocasión de la jura, como se demuestra en 
toda su conducta política y social.
Si fuera posible regocijarse honradamen­
te un crimen, los verdaderos monárqui- - -  r - ,
te  hpnderir el intento fracasado tros republicanos, obreros y de todos ios repu *eos de^ ^ n bendecir el rntentotracasaao, ^  que puede„ enviar donati-j
por que ha dado lugar a una protesta i<.n vqs g la suscr¡pcidn abierta por esta Juventud a l 
general y expomanea que no ha ten do ex- ^avor de ¡a v¡uda e j)jj03 de don Hel odoro Pe-1 
cepciones en ningún partido^ político, m ñgsco  ̂ vij¡anamente asesinado en Argamssilia. |  
aún en el socialista. E! que sienta en ade- suscripción se^cerrará el día 10 de Mayo, * 
laníe el estímulo de la propaganda por el admitiéndose donativos desde 25 céntimos 
hecho en apoyo de cualquier causa, ya sa- u * -.
be de antemano que le aguarda la reproba­
ción más fulminante de todas las clases so-
He aquí el menú:
Consomé Royale 
Lomo de cerdo a la broch 





Dulces, quesos y frutas 
í Vino Valdepeñas
¡ Cigarros
1 Además los sargentos serán obsequiados con 
{un lunch.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14 
S u p e r f a s í a l o s  o r d é n e o s  - - - P o lv o s  d e  h u e s a s
Abonos completos para iodos los cultivos
nuevas escuelas con arreglo a las disposiciones ; 
recien dictadas por ese Ministerio. ,f
Así espera obtenerlo del reconocido espíritu 
de justicia y patriotismo de V. E. cuya vida { 
p’uarde Dio3 "muchos añ 03. 1
°  Málaga 24 de Abril de 1913 —Excmo. Sa- 
ñor.—El Director, Pedro Gómez Chaix.—E\ 
Secretario, Juan L, Peralta.
fjé̂ fMtlMgw5ag5M̂aPwaBSSgiBgaaiEtgB888agB*3aáaW«aBMBWBM8gHBW
C I  H E  Y V A R I E T É S
F u u c í a n e e  p a r - a  h o y  d o m i n g o  2 7  MSsril 6913
P o r  la  t a r d e  a  la s  4  IjS  y  p » r  la  noola© a  la s  8  1¡4, 9  |¡4  y io  i\a
El Secretario genera!, Julián de las Heras, j
C R O M I C A
Lo de Bélgica
Es maravílioso el espectáculo qua están
dales, tanto más cuando el objeto de ella 
es una persona que ha obtenido la simpa­
tía individual de los mismos que no comul­
gan con la institución que él simboliza.
En tales circunstancias organizar el par­
tido conservador un mitin de protesta, ¿a obreros beless.
qué ni a dónde conduce. Cuando han pío- ^_cttan£j0 una ciase”social liega a esa disci 
testado ¡os más resueltos adversarios lo pfrna¡a eS3 conciencia de su derecho y de su 
existente, ¿qué fa:ta hacía consignar ¡a ae fuerz'a, a esa tranquila serenidad, a esa espi- 
aquellos que lo tienen por bandera y única ritu al firmeza, es que está capacitada para las 
ra^ón de existir como partido? ¿Es que se empresas más altas, 
trataba únicamente de un pretexto para la —Lo ha dicho Julio Guesde. En Bélgica
Traducido para EL POPULAR
R I I  ü .
(De G. Ciarletta).
Al corazón preguntas, niña amada,
— ¿Qué es !a vida?—y responde ei corazón: 
—La vida es harmonía 
Da sonrisas, de goces y pasión.—
No entre el perfume cié tu edaá f orida 
La vida indagues: ya ¡a llamó el hado 
Un eterno esperar en lo futuro,
Una añoranza eterna del pasado
Francisco Díaz Plaza,
Nuevas escuelas
He aquí la exposición elevada por la Soele* 
- dad Económica de Amigos dai País da Málaga, 
de acuerdo con !o solicitado por esie Ayunta­
miento sobre creación de nuevas escuetas: 
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y 
Bebas Artes
Caminas nuevos
El trabajo está muy mal retribuido. A cam­
bio de grandes y continuados esfuerzos mate­
riales o intelectuales se dan mezquitas cantida­
des. Tras muchas horas de fatigosa labor se ob- 
tiene lo puramente necesario para subsistir. *
Esa mezquindad en la retribución ¿obedece, . 
acaso, a que ios productos del trabajo no alean- j 
zan para la reconpp.nsa? ¿Es, por el contrario, ] 
que se exp’ota la labor del trabajados? *
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que e i . 
que cava las viñas y el que labra la piedra y el 
que en el mostrador y en el taller y en la fábri- | 
ca consumen sus energías y sus fuerzas, perol*» 
ben jornales ínfimos, insuficientes para alimen­
tarse debidamente y mucho menos para allegar . 
recursos para los días de paro o de enfermedad, s 
Los cierto es que después-de muchas horas de , 
trabajo cerebral se cobran pequeñeces, a las | 
que pomposamente se les da el nombre de suei • j
d°Pcr eso el í?abajador manual y el trabajador 
intelectual arrastran vida míserab’e. Por eso es 
desesperada la situación económica da miles da 
personas. Se gana para el dÍ3- El d¡a que no se 
orana se ayuna o hay que entramparse. Y si 
viene la enfermedad o ía inutilidad no queda 
otro recurso que el arroyo o el hospital.
Y no hay que decir que m imprevisión y el vi­
cio son Sos grandes propulsores de la miseria. 
Cierto es—y sería necedad negarlo—-que la ma
EXITO de CALYUjMT con su marraviüoso 
perro THIN :: Grandísimo éxito de la bellísi­
ma canzonetieta 25 i ZA  :: Formidable aconte, 
cimiento de los graciosos excéntric.s cómicos
Butacas, 0,75
LSJS 4  BíO VffJLTY. £1 número más cómico 
conocido. Risa continua :: En el Cine GRAN 




Alameda de Carlos Uaes (justo al Banco España)
Hoy a las 4 de Ia tarde matinée con regalos y 16 hermosos cuadros.





A B I E R T O S
le: Fdipe per&lay ¡ ia !
El ĉ tíul'iM 6¡i lluríi i  l§ Torre
Dimos anteriormente cuenta al señor Gober­
nador, del atropello cometido en ei domicilio 
T n aoo-An PYtmnrdmana nara aue había sido £el vec!no de dicho pueblo, don Antonio García 
c o n S a l y e S S l n ^ ^ p r S c i a í / a l  ^ í^ r r lo n u e y o , al Ir a embargarle por cuotas de 
jetó de tratar del establecimiento de una Gran- ípf16 m gravemeilte ®n'
c S í l M o a  f  oresi/ente ¿m  Juan Ohin-U0' Por.el d.el!‘°  de Prnuentnree en el juzg.de .
por más que nos precupemos ae ío miuru c{á Zamudl0) Qntora Pérez y
se puede economizar cuando se gana o se cobra 
—que no es lo mismo —lo estrictamente ñeca- í
tivo para execrar a los fautores y compH
ces del acto,en nombre del sentimiento nu- ‘ _„por es0 ]08 Fournemont, los Anseele, los 
san itario , cuya nobleza habrían profanado. Destrees> j03 Vandervelde no se precipitan y 
Y sin embargo, es creíble. ¿No nacen emplean las energías enormas de sindicatos y 
arma del ideal religioso que en su inmensa agrupaciones en luchas pacificas, como esta de 
mavotía no sienten ni profesan, ccnvirtién- agora.
dolo en bandera de partido para escalai el 
poder y repartirse sus despojos? Nuestros 
conservadores son así: soldados a sueldo,
o 'aventureros cual los de Bertrán Dugues- icbucji>w> vmw„___________ _ ...
clin y como no llevan nada dentro, suenan ^  cb3taijte el bloque izquiprdista pactado, 
a fa'lso en todas sus manifestaciones, conKk voej Gobierno en toda Bélgica 75 000 vot< 
la estrambótica que acaban de realizar. f mayoría ¿Por qué? Porque la derecha Si! 
Claro que lo hicieron con un fin prético, faltó § s p  compromisos y votó con los c 
nmrlarnar ia oolítica de represión y Cos por miedo « los pocíali?t§8. p e  todos 
el a? prociaii.ar ia P . { . r¡?*iones dos sólo representa legaimsnte a una minoría
suspicacias que despertaría A f electores. El voto plural arrebata a Jas iz-
—Brosqueville, el barón que preside los des­
tinos de Bélgica actualmente, ha dicho que la 
huelga general es obra de despechados.
—No es cierto. La huelga general es obra de 
resueltos. En las pasadas elecciones genera¡es;





La Sociedad Económica de Amigos de.l País : sario para no desfallecer? Toda la «fortaleza*
deMáaga, cumpliendo acuerdo de junta geiia-;; del trabajador para resistir las tentaciones Y .K I  O O S t S »  \  S i l  t l O I U D O j
rah a V, E. respetuosamente expone: f guardar la peseta na da de sí, después de mu-1 a *  1
Que acogiéndose a la  real orden da 25 de'chos años, más que un ceutenar de shas, que | Salvador Rueda es un gran poeta, un exce- 
Marzo último el Ayuntamiento de esta ciudad son «engullidas» por la más pequeña e impre- jenfe a-nigo de todo el mundo, 9im> anJe f°do» 
(ha solicitado de V. E. la concesión de ocho vista enfermedad. ?es un hombre ingenuo, que todavía piensa de
! plazas de maestros de 1.000 p ¿setas desueldo; De malestar que sienten lo» proletarios ae t>ueña íe que a los escritores, a los poetas de 
ío de 9.a categoría de las cien que han de crear- levita cabe culpar, en primar término, a la in* j ah0ra se nos toma en serio f i l tro  y fú^ra de 
[se a virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del suficiencia cqn que se remunera su labor. t España.
real decreto de 14 del citado me3, aspirando a Lo más triste del c-iso no es, sin embargo, el |  -^pües qué—me diréis—, ¿acaso allende los 
1 dotar con ellas cuatro escuelas nacionales de presente, aunque sea pombrío, blenón\al,<casi ^ 1areS)p0rejenipiC) n0£rozadeunciertoprestt- 
íniños v otras tantas de niñas en esta capital siempre, los que trabajamos podemos cubrir las g{0 ja literatura españo’a comtemporánea?
! J . . . . . .  Í __J------!„ -------JV, «i.díÍmd Ca irán ílplanrln f»n 4 , r . j , .  --- ü — ------ „__s J!'* día qU^SCa-Ipara qqe pueda darse en las mismas la enseñan- necesidades de los nuestros. $e irán dejando en |  y e¿ ¡0 qUe ¿fice ún cronista d;
Iza graduada y cumplirse loa elevados propóH- el surco piltrafas de nuestro ser, pero esas pil- yba de regresar de la Habana. 
stos que animaron al legislador al consignar en tratas dan pan y vestido y educación a losj sLosindíanos.apenassebenqiiellegáunes- 
el artículo l.° del capítulo 4.° déla sección deudos. Si llega la vejez con el agotamiento de |» crjtor de la madre patria, hacem un nudo en la
séptima de los presupuestos vigentes del Esta- Jas fuerzas o el pulmón se inutiliza prematura-1 »bolsa, se taponan con algodón los oidos y se
do el importante crédito de 1.000.000 de pese- mennte ¿qué será de ese obrero y de ese Inte-: «encierran en casa, diciéndoíe al criado: 
tas para ía creación ae nuevas escuelas en el lectual cuyo sustento, y el de los suyo§3 !ü|  »— Si viene un señor con cara de poeta p s- 
acíual año. constituimos el brego y la Inteligencia desp!er-|gUnfan(j0 p0r m{¡ düe que no estoy.
Ninguna de las capitales españolas, Excmo. ta? Esas caldas siniestras producen derruba-| »¡Oh, si yo os contara lances acaecidos en la
. -- —- j , -’~ ’mientos sociales. espantosos.
Hay que pensar en remedios heroicos 
obra” intelectual o qiqter-lal, uo alcanza, 
condiciones da tiempo y competencia, 
precio, confórmense ios trabajadores, 
gar» al capital sería suicidarse a! propio
perro rabie, que la indignasion esta.ie, q , g  ^  g*a^ [a expresión de lag opiniones
corra la sangre y la vida nacional se p , Ja feunión de ios mandatarios de los
turbe por milésima vez, hasta que d e_P y fla mjnoríai derrotada en las e!ec-
ten sus energías. A eso tiende su {eiones municfpa’es, expulsada cas! de Walonia,
protesta, como todos los actos que realiza ? dueña dei poder,gra.eias p Ig jo n s-
tan infausta comunidad gobernante o ; trU08a desigualdad vigente. Los ricos tienen 
que aspira a gobernar en nombre del b :e n |hasta tres sufragios. Los pobres uno o ningu^. 
oúblico Í»D to a n d o  cada belga mayor da 21 años, valga
P Nuestros conservadores se distinguen un voto»,d p r^ ry g a rism o  será bairfdo. Lo 
sus congéneres de Europa en ai» 
falta sinceridad. Aquéllos defienden .saccién e impone
clón primaria, anlicipándo :e a I03 anhelos y a el obrero. El obrero, el capital y el Estado da­
los proyectos que trata hoy de realizar el Go* ben hacen, no obstante, algo—y todo lo que ;
> • ’ sea necesario—para que ningunq mano honrada
faHabanacohesiosintelecíüa'esdenuestrafle- 
Si ¡s Nrra! Uno fué contratado para dar una confe- 
por lass »rencia en el Centro de Dependientes, y cuan- 
mayor !»do llegó el momento da hablar y la sala estaba 
«A lo 'í filena de público selecto, la<-gq este zambom- 
tiempo ¿ «bazo:
no»—jSi no me dan la «harina» por delante, 
»abro la boca!
»Así, como los toreros. Y hubo que pagarle 
»en el acto.
»Otro, a quien no hicieron caso, tuvo que or­
ganizarse una función benéfica, en la que pro­
de
les
El Ayuntamiento de Málaga fué, en efecto, ydebilitacja por" el trabajo, cuando llega ei in-
Uíib de los que llevaron a cabo desde fines del vierno dí la vejsz, necesite para comer deman*
año 1909 el desdoblamiento de escuelas uaita-; dar una limosna.
rías, acordado más tarde con carácter general Llevamos mslos tiempos en los cuales soío4 »h'Unció un discurso, espetó una poesía demole 
ñor rea! decreto de 25 de Febrero de 1910 y parece, que hqbiq el egoímo. Llegarán otros— | »dora, y estrenó un drama, un sainete y un pa-
leal orden da JO de Marzo del mismo año. queramos o no—en que sólo se oirá la v, z de J»8íHq cómico, todo suyo. Por si esto era poeo,
Convirtió sus once escuelas de niños y sus on- ;?a Equidad, de la Justicia, del Derecho y Ia* »en cada obra hizo un papeüto. ¿Se quiere
ce escuelas da niñas asistidas por auxiliares en Fraternidad. . I »más?... Pues, a la hora de la liquidación, el
veinte y dos escuel s de niños y veinte y dos El mal m  puede ser eterno. Y el egoísmo es ̂ hombre ganó trescientos duros», 
de niñas desempeñadas todas por maestros p¡?q- ej mab "Por fuerza y por necesidad el Bienj Triste cosa es, pero bien cierta esoúa que el 
Brnínueviflé 'a c S & e í deKietaiflps.' Además ha creado nuevas"escuelas/tier.e'al|únq vez que triunfar. Iliterario español va perdiendo para propios y
® ^  1 $ añ los oart'dqs rurales del Piierto de la Torre, i JoaquIn Lillo y Bravo.
doctrinas e intereses que'pueden ser 4‘sc“T " ^ c fá S 't .u e lg a 3 políticas han llevado a Jde Canrpa illas y J a i ■ n s m l n , ‘a ‘ "¡J  ................¡« lili...............
tidos* Dero también racionalmente profesa- ¡ \  , p s  fsenanza por todos los medios a su.alcance, ae  ̂ B
dos. Los nuestros sostienen un programa i ca^ T“esbCon esta. En la primara conquistaron ¡tal modo que los a’qullerea‘ S l i l i  l O T U V Í A
anacrónico, imposible contrario a todas lasjel J echo deí sufragio para el puebld. A o to lg j  ^ 6 7  943 75 péselas en d f  ID
leyes de la vida y de la Historia, y pos tan y 0s pobres no tenían voto. En la se^unda. ^ | 1n,’a "naohs ânte ¡ s economías obtenidas en;
td, no puede ser profesados sus principios •«* vencidos porque los ag.entes y ia aoas»gna'-j
con sinceridad.  ̂ f f  ^  l ^ l a  y en o{?oilclóPn p S  prfmlos y stávencíoneíse ha aumen- j
medíos°para^legar í  unCfitf: al 'podé?;‘p e r ' o | e n ® e ^ d l o “ e Co r r e t ó nm n £  j 
. . . .  ,  —  nu, esos me. « f
ptrltuosa Los h u esis tas , que el jueves e r a n j^  ^  escue4(g . naclonales, los antiguos locales
Telegramas de la Cámara
extraños toda la admiración, todo el valer de 
que en otro" tiempo gozara. Unlcarnepto ios 
cuentistas, loi novelistas sicaUptieos, los escri­
tores afrancesado^ cuentan eon algunas docenas 
de leqtqres dentro y fuera de casa- ¿Por qué? 
Seguramente es ello debido a que el ambiente 
va poniendo cada vez más en ©' ánimo de las 
gentes ía afición—una afición enfermiza-a las
mano.
Pero no hagamos comentarios que el lector 
puede hacerlos, y vamos a otro hecho que reve­
la que el caciquismo de ese pueblo no tiene en­
mienda, y se burla de todo, empezando por las 
órdenes del Gobernador y acabando por todas 
i&s leyes,
A un funcionario que presta servicios en 
Alhaurín de la Torre, de esos que para el Ayun­
tamiento son de pago preferente y obligatorio, 
se le adeuda una porción de mensualidades, sin 
que haya podido hallar medio de cobrar.
Ei interesado se quejó ai señor Gobernador 
civil y éste le entregó un oficio en ei que se 
ordenaba al alcalde que se abonaran las cantida­
des en descubierto, por ser de aquellas obliga­
ciones que los Ayuntamientos no pueden, con 
arreglo a la ley,dejar desatendidas.
Pues bien, de la orden gubernativa no sólo 
hicieron los caciques el mismo caso que de las 
coplas de Calaínos, sino que con pretextos fúti­
les y especiosos se le forma expediente a dicho 
funcionario. a:aso con el fin de destituirle del 
cargo.
Mas lo notable en este procedimiento es que, 
citado a declarar el interesado en el expedien­
te, se negaron a consignar las razones que adu­
cía en descargo de los hechos falsos que se le 
Imputaban, poniéndole en el caso de tener que 
abandonar el local, pues lo que parecía que se 
intentaba hacer con él era provocarle para que 
se exaltara y diera fundamento a una acusación 
de desacato.
En fin, scfnr Gobernador, que según nos 
manifiestan las personas que nos visitan para 
darnos estos antecedentes, la vida en Alhaurín 
de la Torre se hace imposible ante esa actitud 
violenta en que se han colocado los que allí 
ejercen el cacicato y quieren imponerse por 
medio dsl terror.
Por hoy no decimos más, por que lo que su­
cede en ese pueblo ha de ser objeto de actuacio­
nes judicial&s y quizá de un éxodo del vecinda­
rio a Málaga,
sü&Éáaái B f t
Tan pronto se supo ayer la decisión tomada > jec^ rqS fuerte ¡, a esas lecturas de un exagera 
contra Málaga y su Instituto Generaf y JéC' F | óq erotismo, de un erotismo retorcida que dê
dios son contraproducentes y los alejan ca­
da vez más del Gobierno.
les correligionarios -mos, pan, medio litro de caldo y una abundante |c¡ü.ies
h les
Se ruega a los correligionarios de jeh m -.o7
pueblos fijen su atención en la ®dveri™cla' ¡ĥ 1̂ s^ rt,̂ lI¿Y¿aTr|S?*“7»!nfériíeU'?as
que para efectos electorales publicamos en Uo
otro lugar. | » e _ .  J
Los republicanos y socialistas de cada ^ cg mineros d 
localidad deberán exigir que en las respeo
Especialmente^ las
co, par el ministro de Instrucción Pública, el bijita la médula y atrofia e! cerebroj que haccj 
Presidente de la Gámara de Comercio, don José espíritus débiles y cuerpos enfermos; que de- 
Alvarez Ñet, expidió a Madrid los siguientes - genera, én fin, a ta  humanidad actual, 
despachos telegráficos: 1 f§i poeta Rueda, todo alma, todo poesía, todo
«Madrid.—Ministro Instrucción Bualíca. f romanticismo, parece ignorarlo, y por eso fué
Como Presidente Cámara Comercio y en ia \s Habana, donde su coronación no tuvo toda
uus cu ~u uapi uj.vuu^, _____  j nombre todas Corporaciones malagueñas elevo | j a seriedad. t$da la solemnidad que debiera. Y
previamente reconocidas y acepta-i vuecencia enérgica protesta contra desincoinQ*|jjei; e?i0 ĵ q ahora a renovar sus laureas a 
las técnicos * para la graduación de ¿ración colegios Melilla, tradlciqnglr,jeme serte- j j a Argentina, tierra donde la p o e s ía a  literata- 
* ’ - — ’necientes Instituto Málaga pu&s careciendo tO '|ra española va decayendo Visiblemente y la-
da suerte razones ía! determinación resuUa u n |msntablemeote,
agravio caprichoso dignidad intereses Málaga.! gayado? &ueds, gran poeta y excelente aml* 
—Alvares Net.» f  go de todo el mundo, es un hombre que no co-
«Madrid. —Presidente C iH^ejo Ministros, f  noce o no quiere conocer a ia gente de su 
Como Presidente Cámara Comercio y e ¡i |tiempQ>
ros se muestran irreductibles. Y como ^altfzaCen°ordeiva^lílnstrucción prima-¡nombre todas Corporaciones malagueñasper-
ísegesba e! carbón todo quedará p3fat.dado y | g ' ro n̂ue en esta» provincias del Sur de Es-1 mltome llamar atención vuecenqia uobre decl-Francla, Inglaterra y Alemanlalria, porque en esta provincias
F. Gonzívlez-Riqaeert.
1 anaSbetismo1"desgraciadamente supe-¿alón Ministerio Instrucción^ PúNica^újcorporan-
íuoanuau ucuc.au « - s »  m— — *--------- f cha8 a Bélgica remesan de cotnBU&e, d e n t r o | , e" | e, f  J®1
tivas Casas Ayuntamientos se expongan al ¿%s la situación habrá ca ubiado de r del Norte de la penmsu
han comprometido a impedir S  sean he-j pana e¡impedir que s,ani n; -j i  ^  „ ‘era\ ai jas provincias del Centro y >do Instituto Almería colegios Melilla, tradicio- 
t  t S a r a i S i l  ^  f del Norte de ta penfdsuta, U  de l o te a r s e
3taqos? 1 eos en ei raiuu -i-- üY - '
a  ios secretarios del Juzgado municipal que ] se ©péñen y amenazan con provocar una crisis, en d é - _________
desempeñan igual cargo en las Juntas mu- \Muchos esperaban en e rey Alberto, mas¡ es. P . j amaj0Kradas sus legítimas esperanzas de!Málaga aguardamos sus noticias para obrar
z S l  ' L  del Censo electoral f «Ha y deja hacer. Y mientras, la i n f r i a  y el cleFto númerq de las nuevas conforme aconsejen circunstancias avisándoleílicipaies aei L,enso eieciorai. ■ r«n.préln ro arruinan, v los trasatlánticos que od enrr u )  (j t I i An»? Muñoz nmtestando
suerte razones tal decisión Málaga estímala 
agravio caprichoso su dignidad sus intereses,— 
Alvares Net.»
«Madrid.—Armiñán. Almirante, 19. 
E'ogiándole decisión tomada asunto Instituto
n l
Examinen, además de las listas
j come cio ge y
impre- jban a Amberes emprenden el camino
Biblioteca púbiloa
DE LA
üftUtoá c u s ía la
D e A m ig o s  d e l  P a í s  
P la z a  d e  la  C o n s i i t y c ió n  núm< 3
Abierta de once de la mañana a tres de la
sas, las manuscritas de exclusiones o in-.dam.
lí-CoS_iSüe Lr¡,mns nrndnrcionado a la  enorme población ] dirigido Romanones, López Muñoz protestando arde y de «tete a nueve de 1a noche
ae Koitei- 0jar ¡13.COO niños de ambos sexos en Má-f enérgicamente.—Alvares Net.» ■ i■  ...........
«¡Pregúntale a mi sombrero!»
películas sevillanas
III
Da noche. A cualquier ilustre con una poca 
de fantasía, se le ocurre pergeñar hasta un 
millón de alejandrinos ,. E! rielar, las flores, el 
perfume, los perros..«i vagabumdo (sin música 
de Sarrano), Pierrot... Todo. A nosotros, los 
que nos divertíamos de lo más lindo en el solar 
de ios Quintero se nos ocurrió algo menos 
conforme con la lírica...
¡Irnos a vaciar unas cañas mientras pasaban 
los miaras camino de la plaza.
Eh? Hecho. El miford con llantas... y los 
llantos con oro en las copas, son menos.
A Eritafia no, porque desde allí no *e ven. 
Pues a la venta da Fernando. Antes, hicimos 
alto en otra.. ¡Que hay pocas! Por las mañanas 
en el Prado, por mor de la carestía, ninguna... 
Pero de n che, por aquella parte, ¡todas son 
ventas! ¡Una dislocación de la cabeza y un res­
quebrajamiento d * la escarcela! ¡Arrea!
En la pri * era pagada, nos topamos con toda 
una cuadrilla de caballeros preparados para el 
acoso... Entre ellos, alguna dama joven., (de» 
o en la compañía de ellos...)
Todos con sus trajes de ocasión, como prego­
n a n  las cartulinas délos escaparates donde se 
exhiben confecciones. Traje corto, pavero de 
grandes alas, y- barboquejo corrido al mentón...
Cuanto partieron en busca de las reses, ¡va­
mos!, nos que nos marchamos también, en bas­
ca de más bullicio. Y en 1* otra venta nos ee*
£ %  F O P l I f c A R
Domingo 27 o© Aoríl iüi3
spüü^
C a len d a r io  y  en )to sí A y u n t a m i e n t o  d $  M á l a g a
A B R B L
Urna menguante el 28 a las 6-9 
Sol sale 6,4 pénese 6,40
Estado de las operaciones ds ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
16 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
^ tnana  17.—Domingo . 1 Existencia anterior. . . ;
Suníos te h o g .-S m  Torlbioy la virgen de ¡Ingresado por Cementerios,
^  dantos de mañana,—San Prodencio y San
Vita!.
S M U l-o para hoy
^'CUARENTA TIO -t AS.—Iglesia de la Mer-
C!V£Í» • ■
Para mañana* - -  !&!*: s!a del Císter,
1 “vI f ' üe tapólas y » 1M
% ^rsJio>^iaWi|»pWa béfSlas de. *$4» 
taasaño3, pl8HÍcfe8̂  4® corc&o para ios P'k* V *®*^| 
i h«?o8 de ELOY ORDONE2. i
ALUS DE MARTINEZ DE AGUILAS
.fpfoa. M'drcíüég). Teláíosso sítornt Sll< |
Matadero.
Idem de El Palo. . . . 
Idem de Teatlnos . • .
Carnes. . . . . . .
Inquilinato. . . . • ■
Timbre sobre espectácu­
los . . . . * * 
Mercadea y puestos pú­
blicos . '•* ■' ; /  " •
©abras, vacas y burre.3 
de leche. . • ¡ ...
Cédulas personales.; . . 
Carros y bateas. • • • 
Cf;rruage3
Pescado' . . . . •






















Animales dañinas . . . .  
Jornales de Obras públicas . 
Idem en el padrón del Palo . 
Materiales de Obras púb icfcs
Peseit





Total de lo. pagado . 
Existencia para el 17 de Abril




9¡£&&gr'• \ -  ̂ 9 -W | ' j£?| 0SÍ'8l)̂ GCÍínÍ̂  —‘ Comisión provincial ^peraba... Salvó la diMsnblá el alquilón, y, ¡zás!,} 
m e á  de Fernando... %
Buscábamos paisas, y nos encentramos una 
muchedumbre. '* . . reunió ayer la Comisión provincial.
La entrada fué triunfa!. La salida, d^..pu¿s ge lee y aprueba el s.cts déla sesión
de verlo todo, nos la contaron a! día siguiente, J - 9
unos desocupados... Cualquiera reparaba en pe- - gon sancicnadcs da conformidad los informes! 
Hilos ni en pormenores! , Kj„ h<a mrs que se reitere del alcalde de Coín, remita *
¡Viva Málaga! Y en aquel rincón estaban jna- J . certificr ción detallada de ingresos y gsstosf 
nito Carbón, Viñltas, Félix de ‘Ss Heras;, más en £que¡¡8 caja municipal.desde ei 3 de
conocido por Chiquetete.fi de_ Ihe ñon Le Agosto último a la fecha de expedición de! do-1 
che; eí simfraticisimo Rodrigo Segura, Sevilla- i
no de adopción; Martín Bcearegra, Enrique gobre expropiación dé.terrenes en el iérmi-g 
Trigueros... ¡Nadie! Y un mll'ón más, que, ^ tniinlcipa! de Fuente de Piedra, para te 
después de tantas emociones. ‘construcción de la carretera det Puerto de Ms-
cordar», como se dice al fina* de ios enhenes  ̂ ,ifl,re? a la Alemeda por Mollina, con un ra* 
gacetillabks. ■ ■ £  -  | OT8i ¿e j08 Carvejau s s Fuente Piedra.
¡Un delirio! El malaguefiismo 9«e w- desbor-| A eda ^ er&da \& Comisión del oficio de! je- 
deba y la manzanilla, que se desbordaba tam-. fe gcdtíerita4 d? cerrqtetsj provinciales, partí- 
foiéfí! ¡Una fiesta memorab.e! K^citfendo que con fecha 14 de! actual ha regre-
Y un súbdito de Guillermo II. que J?r]£H?2v sado de las obres de reparación que se están 
por Málaga, más picaro que cualquiera de;J?S' ejecütando en la de Árchidona cumpliendo el 
de! PercheR esos que pinta Reyes tan magiS  ̂ dg jngpecc¡cinar y cbtener los datos de. 
trajínente, malagueño también, « in m ed ia ten^  ^  gaKÍcg reglfzad0S(
|e  después qué alemán.» Pasen al inzgado respectivo los informes so-
Y muchas mujeres bonitas quef ® bre las certificada es iibradss por la Direc-¡
aquéllo y una temperatura madre y una «stgr.a, ^  p acu]tatlva de! Hospital civil, referentes a] 
macho. haber terminado el periodo de observación de*
¡Otra disiccBcién de todo d  orgenjsroo y ¿e | jog aHena;j05 j uar:a Gómez Trujillo,
todo e! organillo que acertaba, o no, a pas-i g ¡ rrasi'qüer0 forres y Lázaro Peinado
«sor aoueilcB aled ños.,. , . , . . . f
4 ¡Lí?s torce! ¡Los toros! En hmda hacia !a s |ao,
verjas, 
tre las servil 
tapas, nátiira 
derramado] sobre
\ Sun», en ia cantidad de 130 000 pesetas,
Bajo la pres'der.cia del señor Pérez de u u z - | Desde hacía unes cuantos - meses no se 
mán y asistiendo los vccaíes que ja  integran, se^ kajaba en dicha fábrica. ,
|  £í-fuego debió comenzar a jes tres y media, 
ante-r de js tai de.
Cómo: se notó el fuego
Horas antes de ocurrir el 7fibendio, el propie­
tario de la.fábrica señor PéSaá'llegó a esta yj 
después de estas ur¡ rato en e! despacho quiíán 
dose la americana y acompañado des bijo de_ h  
|encargpda, Ramón, se fueron a iá habitación 
[dónde está irstalada la cámara frigorífica.
Ahí, pues, se encontraban éstos cuando no- 
ti ron que entraba mucho humo por la puerta, y; 
ai tratar de averiguar su procedencia, notaron: 
que citaban ardiendo las habitaciones colindan-
t£gj#
Comenzaron a demandar socorro, tendiendo 
prontamente gran número de guardias^ civiles 
del próximo cuartel de dicho cuerpo, así como 
muchos vednos que comenzaron les trabajos de 
extinción.
Se avisó a la catedral y a! cuartel de los hom 
besos, acudiendo prontamente éstos con su jefe 
señor Ramírez a ía cabeza.
Los trabajos de extinción resultaron casi indi 
caces, pues eí fuego fué tan rápido taa’avssslla- 
dor qué a poco de comenza*-, ya era dueño por 
completo del edificio. ’
En la precipitación el señor P*.ñas se dejó enj 
el despacho la americana, en la que gúarduba
Don Francisco Grellana Nar.dín, Ronda.
Don Manuel Gutiérrez Morales, Rocda.
Don Josa Castro Madrid, Ronda,
Don Diego Fernández Domínguez, Ronda.
Don José Martín Rosado, Ronda.
Don José Laguna Toho, Ronda.
Capacidades
Don Jnan Carrillo Díaz, Ronda.
Don Agustín Martín Narvaez, El Burgo,
Don Manuel Siles Mora, Ronda.
Don Francisco Mariscal Calle, Montejaque.
Don Fernando Cabrera Gallego, Arriate.
Don Diego Román Durán, Montejaque.
Don Angel Rodríguáz Luque, Ronda.
Don Fernando Reynoso Gutiérrez, Ronda | 
Don Salvador Sánchez Morales, Ronda. |
Don Diego Román Román, Montejaque. ¡ 
Don Francisco Ruano Valle, Benaoján. j
Don Eugenio Peralta Jiménez, Ronda. |
Don Pedro Sánchez Conde, Arriate. \
Don Manuel Monte Moreno, Benaoján. i
Don Andrés Suarez Vsters, Ronda.
Don José Rivas Martes, Yur.quera. í
Supernumerarios \
Cabezas de familias j
Don Francisco Afecíl Caro, P. Constitución; 
6 al 4. j
Don Sebastián Berna! Sánch iz, Nueva G8. j
Don Francisco Hidalgo Yébsnss, Lágunilfas 48. ¡ 
Don Enrique Nido González, Victoria ¡23. I
Supernumerarios 
Capacidades
Don Andrés Martínez Díaz, Trinidad 65.
Don Rafael García Geá, M- Viejo 27.
DOLOR DE CABEZA
m  EL IS T O  TOMANDO UN SELLO OE
l i i f f l ü E
„ (Cajas mélicas de 1 sello pta3. 0* 35.
Pídase e n  f a r m a c i ^ s t  w. a ,  de 2 h . id. 070.
{ Id, id. de 6 id. id. 2'00.
KALMINE- Es un compuesto de fórmula especial y su acción no.es comparable a ningún 
otro remedio: ese! medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc , no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per > no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda dase de lí­
quidos.
Su empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frectiesite sin temor a nin­
gún trastorno.
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a Ja KALMINE. Su fórmula es espa­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más 
bajo- ,r
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
Pffirai per P.UQDbM ris lá p m c ifi! -Ire jfjiÉ).
{L  3s«nt. - Puerta É l Jal $, CJMfB).Avenate exéSia&i.V - la  veiata-eas
pilpl
La casa Instalada en el i.üin. 41 'dé la calle de| 
ijüan j ,  RefosítíáS (sirtes Beatas) y que fué el i 
último domicilio de la junta, con un metro de j 
m Ü  de TcrremóIinoQ, apreciada en 42; 434 i
jPjltdlcea Éralrtal para la smijer
Abierta al publico d« 
Clases gratuitas dé 1
s 3 ea p 10 déla noche, ¡señanza para adul»
Manuel! 
Redon-i
se acuerda enviar al notario les]
los tedero
copla,; de una malagueña, y ím  
caire... ¡de los de acá!... ¡Málaga!
if iL  rfp tn d c - iCel de Audiencia y correccional de Málaga por sales de ™ 00 } l08 eño& m 2  a 1013.
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
apreciada en 7.Q00 pesetas.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe­
setas, se conserva en. la cesa núrn. 41 de la ca­
lle Juan J. Relosillas, donde puede verse desde 
las 12 a les 4 dé’ M ta:de todos los días labora­
bles.
Un cuadro de grandes dlmensionea represen­
tando a la Purísima Concepción, copia del de 
MuriSlo, valorado en 4 000 pesetas. ^
Otro representando la Virgen de Belén, Es­
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma Es 
cuela, valorado en7.000 pesetas.
Otro id&tn de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro ídem de San Francisco (copie), valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde íes 1J a 
as 3 de la tarde en. el focal de !a Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza déla Coks 
itución (antiguo Consulado,)
Ul6S|©5*0. 'r IQ'FQSO
¡ “■ ?,or qdereX'.viajar de morrillo fué detenido en 
lia Estación de los' ferrorarrües Andaluces el 
'joven Fernando Camacho Rodríguez,'
as. | Este fué conducido a la prevención de la
| Aduana quedando a disposición ¿e ¡a auteri- 
'dad correspondiente.
L©@ s l s l  wissa
Rafee! Arias AIr.rcó¡s empinó el codo más de 
lo que debiera y se le subieron los vapores 
alcohólicos a la cabeza.
En la calle de ía Victoria, debido a la embria­
guez que tenía, intentó varias veces abrazar a 
una señora.
Un municipal detuvo a! sátiro borracho.
E s t ip a  gglüsís
En la calle de Lariqs promovieron un fuerte 
escándalo en revería los niños ;uan Gómez Ma­
teos y José Agüera López,
Los infantes fueron detenidos e ingresados 
en los calabozos de la Aduana.
Lo promovió en la plaza del Teatro Rafaeí 
r ahíla Aimera, que se encontraba en completo 
estado de embriaguez.
Pasó e n brazos de una pareja de guardias a
m&réM
de i tres días,
C ¡A Sevilla! ¡A prisa! Con el buen humor, diezj 
en cada coche y otros vacíos, en Ci-pCi a de nu, |  
jor y mayor orden.-, , . |
A un baile de chipen, donde se «marcábanlo, 
suyo» un marqués de smoking y el Niño de la
A u d i e n c i a , . ,
Y de allí... ¡a ía gloria, con todo el equipo, y i 
todo lo trasegado en unas horas de alegría |
loes! ; %
" ¡Viva Málaga! ¡Viva España! ¡Viva Sevilla! j
¡Viva Alemania! |
. , . - ........................................ *
jCocherc! ¿Tú vas a «soltar,»? ¿Si? §
¡Pues aquí estoy y- me quedo; despiértame a j  
las doce! I
¡ ¡I. e.!!! $
1 Pe p e L...
E x h u m a c i ó n ® ®
En turbión a its coches, que esperaban e n | 
hileras, con sus o,bailes «muertos» ael trajinar|
consecutivos, sin e¡ más leve des-^ . , . .
¡ Relación de los restes que ocupan nichos en ei 
" Cementerio de San Migue!, los cueles llevan 
menos de diez ar os de su exhumación y adeu­
dan dos de permanencia.
CUADRO li°




M á l a g a ^
«Málaga» es una revista 
preciosa, no preciosista, 
que dirige Carnbronero, i
y vale todo el dinero j
que guarde un capitalista1
Está en forma cuidadosa, 
su redacción primorosa 
sabiamente repartida, 
y resulta entretenida 
atrayente y provechosa.
Lustra, sin aburrir, 
nos enseña sin sentid 
mientras cumple una misión 
digna de toda atención...
¿Qué más se puede pedir?
«Málaga» viene a llenar 
el hueco s*n ccup r 
que se advierte a todas horas, 
por faltarte emprendedoras
gentes, en este fugar.
Va tras la atracción bendita 
de que tanto necesita 
esta pobre población 
a ia suicida inacción 
hace tanto tiempo adscrita.
Tiende a una .finalidad 
qué hará ia felicidad 
; de propios Gamo de extrañas, 
cuando pasen unos años 
de constante actividad
Inicia la propaganda 
de todofo quecquí manda. .
Bondades de clima y cielo, 
grandes bellezas del suelo 
.̂.,e -quei, con su azul, agranda...
Hermosuras d¿¡ j^isage 
que duplican del viaje 
ía dulziua extraordinaria.,
Condición hospitalaria 
e hidalga, del paisanage...
Todo lo que es un caudal- 
y aquí se administra mal, 
por el prurito indiscret > 
de estarse, en casita, quieto 























































Antonio Morales Rincón y 2 más- 
M> Mercedes Villa Torrigiia y 
más.
Adolfo Viííervafer Sciorocder.
José Hurtado de Mendoza Cardón 
José Gaertner Maynadé 
Ramón Gómez Ortega.
Sai v ador Lernas Ruiz y 3 rnás. 
Rafaela Cuevas Sabañes.
Arturo González Danza y otro. 
Enriqueta.Barón Rojas
Escritorio: Alameda Principal, número- \{ 
Importadores de mádérá del Norte de Europa, 
América y del país.





Doiores Torres de Navarra Bour- 
man y 4. más.
Julián Barba y Juan 
Guiüermo Aponte Pfkman.












Dolores Rivera Ruiz y otro. 
Párvulos





M.a Rosario Fernández León.
José deí Pino Vargas y 2 más.
Fra (.cisco Ramírez Moreno.
¡oaquin Herrera ÍJog.
Ramón Florido Olivero y otro, 
Antonio Aívarez Pernia y otro, 
«oraría Pernia Mendoza.




A. José Gresca S nchez.
Rosario Gil Ballesteros.




Antonio Haro de la Cruz.
Antonio Durán Calvo.
José García Ruiz.
Francisco González Naranjo. 
Francisco L&rrubia Raya.
Pelegrina Ghiara Parody.
Francisco A. Ghiera Parody. 
Dolores Madueño Alemán.
cable de ís luz eléctrica.
.. Con el fin de evitar que el fuego se propaga­
se a otros edificios el vecino don Antonio j,, _ _  _ __ __
rales dando pruebas de gran serenidad y arrojogjtSij©®-Ú® ^‘^©8*© Wals© 
ccrtó los cables de luz existentes entre la fí- 
bs ica y fas demás casas 
Los bomberos trabajaron mucho y con acier­
to consiguiendo exíingir ei incendio a las siete 
de la tarde.
Las pérdidas son considerables.
Autoridades
En el Sugar del fuego vimos a! gobernador 
(civil, señor Leseras, a! gobernador militar se*
4 r'flor Santa Coloma y al alcalde don Joaquín Mu- 
|  tíolel!.
I  También estuvieron desde los primeros sno 
(méritos, el comandante mayor de plaza señor 
¿Moreno, é’ cornanclante de la guardia civil se- 
>ñor Doméaech, el de lufa, feria señor Cernirán.,';?
I ios teniéntes de la guardia civil y seguridad se-7
í ñores Brotons y Cosía respectivamente cosr. m m  £i%
’ fuerzas a sus órdenes, el inspector de policía A
| don José G nzáleb Martin y varios vigilantes, |  * W JL U l  ^  A m  %* rx  #0.
: clon Enrique Pefersep, y los canee jales señores; 
j Pino y Ph?z Romero.
i Ei juez instructor dei distrito comenzó a 
' ejercer las funciones de su ministerio, tornando 
I declaración a cuantas personas podían aportar
Francisco Masó 42. (Planta baja )
ALMACENES DE TEJIDOS
i ÉUX SAÉÑZ CW .
'Sitiiados m  las calles Sefeastiást Sosivlr.díi,
Moreno Carbonero y S agasta
Esta casa ha recibido tedoa los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2*50- 
Percales de^de ídem 0*45 a 0 75.
Piqués desde ídem 0*60 a 4 
Céfiros desde 0*45 a 1 
Feptasíss desde 0 60 a 1*75.
Driles desiié 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y >20 Idem desde 1*75 a 7.
Eo'-ión 120 centímetros deade 5 a lü pesetas.
Velos torpedos desde 150 a 20.
Echarpes desde á. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a:25.| Jg Adunca, 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. |
Gran surtido en ¡os incomparables mantones del 
crespón. El dia 2 de Mayo próximo y hora de las, írés
|  de la tarde, tendrá lugsr en el despache de ía 
t ¥  1 M  f i f  á  &" |  alcaldía un concurro por pujas a ia llana, para
? O .»  I  m  U  y á  1. m  R j á  A  I venf er diez y seis árboles existentes 'en la Ala-
L - . , r . , &  M | ,  ¡medadef Hospitalcivil, que han sido valorados
; SftSl JlíSIl de Dios, oü isero  d?. -  MAl á iÍá  ten ochenta y Siete pesetas cincuenta céntimos 
\ Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la \ admitiéndose proposiciones s*n sujeción" a finn 
población, donde encontrarán los.Señores Viaje?os *. determinado. ^
tociacísse de comodidades.
: LuVélecíríca en todas las habitaciones I Ei pliego de condiciones se encuentra de ma- j nifiesto en Ja Secretaría del Ayuntamiento Ne-
ESGIG8 MODICOS: : TRATO ESMERADO, gociado Je Pasóos y Alamedas, donde ¿odr*
i set examinado por quien lo desee.
U©ssa5sl@3? el©
UNICOS FABRICANTES Móflelas locales
E n  hnnÓ s* e le  S^sseá',‘ d e  l o s
© V & H f  i
detalles ai sumario abierto.
Audiencia
0 ¿\ De Derecho
En la sala primera compareció ayer el consecuen­
te aficionado a ’o ageno José Gómez Elias (a) Bo­
rriquero, que en la cafe deLarios y aprovechándo­
se del bullicio y aniínación que reinaba en dicha,vía 
una tarde del mes de Septiembre anterior, arrebató 
el colgante de la cadena a don Juan Manuel Apari-j 
rio, qug transitaba por la susodicha cafe. ¡
llCpmi responsable ¿e un deljío de hurto, el re-| 
presentante de la ley interesó para eí procesado ;l§] 
pena de dos mesgs y un día de arresto mayor, | 
Él defensor señor Blanco Solero, pidió la ábsólu»
_ ción de su cliente.
■ El banquillo de la sala segunda lo ocupó Jo¿é 
García Molina a quien se e impura un delito de 
atentado, 4o? faltas íncidema es de lesiones y una 
falta dé daño.
* García Molina, que hrbía bebido más de lo con? 
veniente, se situó una noche en la calle de Cuarte- 
lejos, amenazando a los transeúntes con utia faca, 
y como los agentes de la autoridad trataran de de- 
tene* lo, él hombre atentó contra ellos, rompiendo 
él sablea up®, y golpeando a otro3, hasta que al fin 
lograron reducirlo a !s obediencia 
‘ Por ’ J -A' “
S  ® © © I ©;;®
Yenáen Vinos Secos de 18 grados de I&1L 6 6 
pesetas la arroba de 18 213 litros, de Í8C9 -a€‘§Q pt» 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 & 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
pebra, ctp. ' - &
|  V PRECIOS CONVENCIONALES 
1 Bodegas, destilerías y escriíorjq; Almacenes de 
I  Campo (Huerta Aitá). ,
TELEFONO NUM. 354. í
He aquí la que ha de actuar durante la oré- 
senfe semana: y
Presiden#, dori Cristóbal Díaz Romero."
^  . . . . . . . . . .  ¿ Vocales, don José Escobar Rivaila v donComo hemos anunciado, el viaje de Ies rtipu-: Andrés Sánchez Domingu^z ^ uon
Jados a Cortes señores Lcrroux, SaUHas y San-? Inspectores del Matadero, don losé Pérez 
ta Cruz a Vélez-Málsga pera asistir a.los ac-, nieto y don Andrés Sánchez D o m w l  
tos en honor dei señor Gmer de los Ríos, con > Inspector de •" *
motivo de la insugúractón de su busto en e!JMartínez. * 
paseo principal de dicha ciudad, no se efectúa*| 
rá ya hasta !a segunda quincena de Mayo. f
M Los señores Lerroux, Santa Cruz y SaJiilasjj vetefiasrio 8̂ 1 i  Mercado, don
pescadería, don oliverio Ruiz
. Director del Laboratorio Municipal,don Fran­
cisco Rivera Va'entin.
se proponen tomar part en el Congreso Geor- f Sármhe^13''^ ü ^  '■'/ieica^0’ áon Jcgé López 
gisia que ha de celebrarse en Ronda ei 26 d e | " '
Mayo, y antes o después de visitar a Ronda, i 
se verificará en Véíez- Málaga ls solemnidad % 
de que se trate.
Secretario, don Fernando Gasir.i Rey. 
Ja^ssfs* s ie
í<_Ar¡teayervjernes,b6jo[apresideridarteíi se-
Tñnto el señor Lerroux cómo los;sefí(jt;esSa*l ñor Madolell, se reunió en la alcaldía la junta 
Hilas y Santa Cruz recorrerán varios pueblos; de [Patronato de construcción de casas para 
de los distritos de Véiez-Mólega y Torrex,í obreros.
cJ@ v a p o r e s  € C ir re .@ s
Salidas fijas del puerto de Málaga
ilippii
Ei vapor trasatlántico ftmzét ¡
I I  ' I t a l i a
J | saldrá ds 'este puerto el 16 de Mayo, admitien­
do pasageroa de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
hites y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorianópolig, Rio Grande do Su!, Pelotas y Posto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y ViHa-Concepción con trasbordo
además de asistir a! homenaje en la primera de 
estas poblaciones.
I  Sfes'aa e  jp ü b ilica fe  iss© n8© ip© le©
; Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los almacenes muni- 
í cipáíes en el día de hoy:
|  Dos paquetes puntas tres pulgadas, pedidas 
'i a don Juan Mirascu, 4 00 pesetas, 
í- Un kilo de id. de slfüeres, pedidos a! mismo, 
1*50 pesetas.
% Medio kilo de id., pedidos ai mismo, 0 75 pe­
setas.
|  Medio id. tachuelas r.egras, pedidos al mis- 
* mo, 0 85 pesetas.
Salidas de mate rieles y efeeícs en el día de
Asistieron los señores Guerrero Sírachan* 
Díaz de Escovsr, Scheneíder, Gómez Chaix, 
Gómez Olalla y Martínez Ituño.
La Junta quedó enterada da un oficio áe la 
Audiencia participando que en los registros de 
penados procesados no aparecen !qs nombres 
de los individuos que tienen solicitada ia adju­
dicación de casas, excepción hscha de Juan Gó­
mez Chicón, que resulta procesado por robo en 
el Juzgado de Ronda.
Fué sancionado un decreto de ?a presidencia 
ordenando que por el auxiliar de la junta se lle- 
Vín a cabo íes diligencias necesarias en averi­
guación de si el Juan Cóm -’Z Chicón, que apa­
rece como procesado es el mismo que tiene so­
licitada ía adjudición de una casa. Y a continua» 
ción se tíió cuenta de un informe dei que se 
# desprende que se trata drt dos individuos dis­
tintos.
Fué aprobado el estado de cuentas corres*
púb ico !a pena de dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional y multa de 250 pesetas. 
i por e*da falta incidental da lesiones cinco días 
de arresto nisnr r y tres días del mismo arresto- por 
la falta de daño.
La d*íensa de este individuo corrió también a 
cargo dd señor Blanco Solero.
¡ juicios suspendidos
< En la sala primera se suspendió un juicio sobre 
disparo y lesiones, por enfermedad deí letrado s& 
ñor Mar.ín VeLndia-
En la secciín primera suspendióse otro juicio de­
bido a la incomp'nrecencfa del procesado,
Señalamientos para el lunes
¡ Sección 7.a
Alora —Estafa.—P.-ocesedo, José Carvajal Chi 
quei o.—Letrado, señor López Uralde-—Procura 
tí .r, señor Ballesteros,
Sección 2.a
Santo Domingo—Hurto. — Procesado, Rafael 
Torres Campos.-Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Serían proÍ!*tí8mente las cuatro(je la tarde ^
cuando les campanas d* la catedral comenzaron
a tocar las seríeles indicadora de fuego. |  Relación de los jurador, que han de actuar en el 
Desde un principio dijose que se había cuatrimestre de Mayo a Agosto:
m r u ciriüumuMcuilp  y iW-wiiceMOií
el delito de atentado «•licité d  minteterio|fe.^Víd§o ¥
hoy:
Tres saces cementoportíand, con destinos 
1& Carrera de Ca uchincs, pedidos por el ofi 
ciál Enrique Abolafio.
Tres id. de id. id., con destiro al Hoyo >,■ . .  »» — ;--------- :
partero, pedid» por el oficial Eduardo
b 3ro.' y í m 'de ta Costa Argentina Stir y Punta Áre- 
aás (Chite) can trasbordó en Baesoa-ádre»,
Usa carrada dé cal v tina artesillá de id. p e - l S S t S " ® * & 4Í I8 ' ¥  « fíe ?  pr¡ 
Ha, con destino al_Cerae?icrlo de San M iguel,!L  ‘ . \L 'n  L
Elvapór correo frafieSs
saldrá de este puerto el6 de Mayo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Mejilla, Nemours, 
Orón, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos deí Mediterráneo, Inda China, Japón 
Australia y Nueva Zélgr«|is.
pedidos por eí oficial José Gómez.
Ochente medios plastrones, con destino a 1a 
Parcela de Maríiricos, pedidos por el oficia! 
Pedro Cabello.
Cincuenta pilastrones y dos sacos de cemen­
to romano, con destino a calle Don Iñigo, pedi*| 
dos por ei oficia! Manuel Martin. **
|dp oor tanto un saldo de 3,54*38 pesetas.
|  Quedó sobre la mesa ima.só’icitud de don 
IMaiiuel Sánchez, eoníraíista dei aprovecha* 
I miento da pastos de terrenos de la Junta, inte- 
|  regando se le manifieste si esta puede ampliar 
I su contrato hssta el 31 de Diciembre próximo. 
La Junta se ocupó de la coaduccián de aguas
sita en
Todo lo que, . 
como dtbs, y aireado, 
puede trocarse en dinero, 
ayudando a Cambronera 
corno unos le han ayudado
Unos que, como él, se han hecho 
con su labor de provecho 
y con sü íénscidad, 
acreedores, per e! hecho, 




declarado en una fábrica de chocolates 
el paseo de Nateras, 
i Allí pues nos dirigimos para hacer
m Cuando llegamos ai lugar de referencia,la fá­
brica indicada estaba envuelta totalmente por 
las llamas, pues según pudimos comprobar des­
pués el fuego fué rápido y violentísimo.
Detalles f
La fábrica de chocolates destruida casi en su 
totalidad por e! fuego, es propiedad de don Jo­
sé de las Peñas Jiménez, que vive en ia calle 
de Granada 18 y 20.
gn ella solo habitaban la encargada, María 
Ruiz Brace y sus hijos Ramón y Encarnación,
Jüzgado de Ronda
Cabezas de familia 
Don Manual García Rueda, Ronda?
Don Francisco Escalante .Monte, Móptéjaque. 
Don Eleuterio Pinzón Gutiérrez, Ronda 
Den Rafael Carrasco Gohzá'ez, Ronde- 
Don Adolfo Lozano Junio, Ronda 
Don Francisco Carrasco Gonzá ez, Ronda. 
Don Pab'o Chamarro Muñoz, Ronda,
Don José Riqueíme Flores, Ronda.
Dpp Enrique Herrera Ventura, Ronda.
Don Aquilino Bandera:? López, Ef Burgo,
Don Diego Castaña Sánchez, Ronda;
Don Antonio Perra Valle, Rouda.
Pon Manuel Alcalá Almagro, Ronda.
Don José Benítez García, Benaoján.
Él vapor tra^gtlárstic-o francés
saldrá de este puerto ef 6 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasborde», Santo?, Monte­
video y Buenos
. para bjíojrmes dirigirse, a su consignatario, dosf 
Pedro Gómez Chai*, calle de Josefa ligarte Bá- 
rriento»;'26, Málaga. %
n  e
Dos DPQüPtea dn r-unt<5<í tí-f--*; ^ del SiCujhSa ibado dei oartio. scordundose pro*
dio id. Aitachuetás negras, con déstiio sefvicres el donat.vo
Parque, pedidos por e! oficial Manuel GapitSa.f ¡a.¡|ia?n ^ r m * ^ : ? J v ? ‘? ,a Í‘CC‘4l‘,“e Una arroba cemento romano con destino ^omp c, okmiípsíri). ce aguas-pueden
la Fuente de Capuchinos, pedidos por el oficial J S°?w J£,rsfi Como co¡riP*fem-hío de las obras 
Manuel Padilla.
y efectos para el *
; del barrio.
E p fe § aiti@
Sé encuentra enfermo de gravedad el señor
Existencias da materiales
día 27 da! corriente: ’ * f  _ _______
W} tresetentos noventa y ochó plastrones, f  don Joaquín García de Toledo, cuyo bronto áll* 
ve-rite y cuatro socos de eementó ' '
ciento cincuenta y cuarto idem de id.
Málaga 27 de Abril de 1913.—Ei Guarda AÍ
macéo, Valeriano de los Ríos,
Obras Municipales por Administración
^Obreros que. han trabajado en el día de hoy i tín Denis.
remano y •i vio deseamos.
portlanc!. |  la tá is © !©
Ha dado a luz felizmente un niño ía señora 
doña Emilia B&rnal, esposa del juez de primera 
instancia e instrucción de Colmenar.don Aguí*»
en las obras públicas, 113,
Importe de los jornales, 338 25 pesetas.
Siete carros de 6*50 pesetas uno, 45 50 pese 
tas,
_ , . , Dos .caballerías y un oeón para el rulo, 11 *00" cencías para uso d
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó pesetas, * I caza,
Torruella se han recibido bs surtidos completos Total, 3d4‘ 75peseías. I
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y Mátela 26 de Abri’í d» 1913 — Luis Robledo------------  -------  ** ‘ v.eAD,i,a„ u io .-L u tsK oo ieao ., En el negociado correspondiente de este Go-
A o c iil& n te  ?*•»—  -*-« — - ----- ^ ------
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA
TEMPORADA!
Sea enhorabuena.
L ijeeñ i& ias
s Durante e! pasado mes de Marzo se expedie­
ron por este gobierno civil setenta y siete li* 
ai mas en genera! y para
j%©.sisl©nft©it dl@S fpalsaj©
driles para trajes de caballeros apropiados • a la 
próxima estación y a precios muy convenientes. |
Extenso surtido en la. as, sedas, batistas, telas 
| caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
J Gran colección de man tone? y pañuelos de Ma- 
ílJila bordados coa importante rebaja de precios 
j H-fy existencia constante de los géneros blancos 
: de todas clases y para todos usos, que esta casa 
| trabaja a precios de fábrica y que íqn acreditado
Jblsrno civil,se recibieron ayer fós partes de 
En el paslílo de la cárcel sufrió un accidente accidentes dei trabajo sufridos por Í03 obreros
Antonio Santana Luna, produciéndose a! caer 
una herida de pronóstico ie /̂a en la barba, que 
le^fuéTurada jdtriprimera intención en ía casa de 
socorro da! distrito,
|  ¡Después pasó a su domicilio, 
hallaban redamados por e! juez municipal.
Francisco Rodríguez García, Camilo García 
García, Emilio Rívas Vílchez, Rafael Padilla 
Chayes,' josé'Castilíp Ballestero, José Gómez 
Bernai, Juan Aregón Cordero, Claudio Muñoz: 
Reberchón, Francisco Gordilio García y Luis 
Baiizano Díaz,
P á g i n a  í «  r e e r a
C a p t u r é
La guardia civil f ’t ó d s c ó
te««° 3 Arrnvn^rMlamad^po^elluez de pri- 
S S £ t a E 2 « d W H t o  de Santo Domingo.
á i .  P O P U L A R
M KSM SS^W
I jo r n in y o *¿TÍ CÍ® Ák&líiÚ &±2"Í&Í<& .
En la calle de San Juan de
R e y e H ®
Dios ;promovie-
R e c f á m a a l o a
La guardia civil de Cortes de ia Frontera ha 
detenido a seis vecinos de dicho pueblo, que se 
En Yun quera ha sido preso Juan Mateo Rlvas, 
reclamado por el juez municipal.
ron una *
" S ^ ^ S u n d a d  q u e M j*
vo a ambos individuos, ocupándole ai primero 
U;j cuchiiio, |j© n4a m a le a  n te
La policía detuvoen diferentes sitios de la po­
tación a ios conocidos cacos Joaquín Cama» 
cho Moníoya, (a) El Botaco y Francisco Ca- 
í-nsco Yuste (a) El Guarro.
Ambos pasaron a la cárcel, de orden del se­
ñor gobernada ra _
.. P u b l n c a c a o n a
l e i e g a c ió n
Por Diferentes conceptos infusaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 124 453’3o pesetas.
Hoy desde las 12 a 2 de ia tarde pasarán la re- 
vista anual en la Intervención de 1 .acienda los in­
dividuos de Clases Pasivas de cruces pensionabas 
del mérito militar.
, Por la Administración de Contribuciones han #  
i do aprobados los repartos de la riqueza de rusti­
ca v urbana del año actual da ios pueblo? de 1 o- 
rrox, Alcaucin. Benamargosa y Beaamocarra.
Ayer c .m-tUuvó en esta Tesorería de Hacienda
— ----- . . n rMO f un deoósi o áe 156 pesetas el Depositorío pagador}lo s  bandidos trágicos de Parts.sus crm  * un HjPlen^  por retenciones hechas a «arias indi-; 




S S  S temo de! t o r o  4e I . VM« 
blicado esta semana. Frecio,  ̂ 30 
Pedidos a Velázquez, 42, Maarid. 
áe Correos 24. Las tres pi 
Confidencias de un Médico , m  envían si pro;
iorte y certificados a quies 
En Madrid, la obra cora
Marzo último.
La Dirección general d<a Propiedades elmpues-.
áe orreos 24. as tres partes o tomos de ¡ H  tos ha probado el concierto celebrado con la viuda | 
fi i s  ü  i , se í  a »o-j de don Astonio López, para el pago del impuesto, 
vine francos de p n ¡s de electricidad por el consumo de su fabrica es.a-, vine as tranco- ae p y c ~ ;J t_ rtK,„  rom. |  b,gdda en cártama durante el aña actual.
Poi el ministerio de la Querrá han sido concedi­
do Qo* siguientes reíros: . _Q
Benito Barboteo Gayesa, carabinero, 38 02 pe-
remita una pesetas 
pleta, 90 céntimos.
P$g* Bppew»»»*®*®
En la iglesia de San Felipe detuvo ■
reja de guardias a ua individuo llamado Cris­
tóbal Sánchez Navas, por escandalizar y co* 
meter irreverencias.
m itfO F O S
Han sido admitidas las renuncias da los re- 
I gásteos mineros Los cuatro amigos, numero 
4,605 dd término de Canillas de Aceituno, y 
Minerva número 4.527 de Benabavís, ded arán­
dose sin curso y fenecidos sus expedientes.
V i a j e p o e  |
Por las diferentes, vía» de comunicación han f  
llegado a esta espita? los señores siguientes,.] 
hospedándose en los hoteles que a continuador* ■
8SRegir-? Señora de Pedroso, Mr. A. Trest y 1
^Ñiza;SgDon Huqo Loventai, don Juan Gili, 
don Carlos W Heis, don Gabriel Deleiospen y 
don Antonio Román.
Británica: Don Francisco Cuenca.
AlhembraiMr. Jagenhein, don Rosendo Oroz- 
cq. don S. Butrón» y don Ramón Caiuvell,
Victoria: Don Francisco Cerrajes. _
Trfrlés: Don José Mora, don Luis A. Baibi, 
don Eloy del Olmo, dcnF. Martel, don Fron- 
cisco Baquioía, don Aíberto Lacuyer, don Ale­
jandro Castro y señora da Podara.
Gura el estómago á Intestino» el Elixir Esto- 
gageei de Sat&ító • . ■
iT IbcoIss4© ^ ® 3® ssL,sssiiaeS3l 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento pomp.e* 
t0 para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. ^
Depositario en Málaga: D. Joaq,u»n Piádenas 
* Cisneros 56.
S a f e ©  © l e n t e s
f '* medidaP desde ocho pesetas en Sus parientes, familiares, cárdena y
gAÍSg,
José Zeyas Serra, guardia civil, 38‘0p pesetas. 
Don Eusebio Ruiz González, oficial primero da 
oficinas müitsres, 262 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Dolores y doña Piiar Marcos Marín, huér­
fanas del capitán don Domingo Marcos Mam, 625
P6Doña María del Campe Soler, viuda del teniente 
coronel don José Parjol Muñoz, 1.250 pesetas.
Doña Bernarda Sánchez Baramo, huérfana del 
segundo teniente don Agustín Sánchez Gómez, 400
pesetas,
Buques entrados ayer
Vapor «Cabo Roca», de Bilbao.
» «Provence», de Marsella.
» «Isla de Panay». de Almería,
* «Silvia», de Galanía.
» «Denla», de Marsella.
> «Vicente La Roda», de Melilla- 
y» «Leonardo», de Génova.
Buques despachados 
Vapor «Vicente La Roda», para Marsella.
» «Deviia», para Almería- 
» «Provence», para Buenos Aires.
» «Cabo Roca», para Almería.
» «ülavarria*, para Sevilla.
» «Minerva», para Albuñol. _
PailebQt«San Francisco de Paula», para Este-
V Laúd «Joven Trinidad», para Adra-
GQÍite
Nuestra actuación militar en Marruecos im­
porta setanta millones.
Apertyra cSe Cortas
Insiste Romanones en que después del 17 de 
Mayo, dias más o menos, irá el Gobierno al 
parlamento, y en caso contrario es que estará 
en su casa.
E¡ Presidente
Hablando dal catecismo, afirma Rohianones 
que el decreto es de lo más liberal que se ha he­
cho en la materia, incluyendo la disposición de j 
Echegaray y la circular da Albgreda.
I n c e n d i o
A las doce de la noche anterior declaróse un 
incendio en el edificio destinado a almacén de 
la Compañía de vagones camas de la Estación 
del norte.
Como se vieran salir del local espesas co­
lumnas de humo y algunas chispas, acudió rá­
pidamente material del Parque de bomberos, 
consiguiendo dominar y aislar el fuego, hasta 
extinguirlo.
Son consi derabies las pérdidas, en las que fi­
guran numerosas ropes de cama.
Ignómnse las causas dsl siniestro.
MClt
C a x w iU f i  y
•8 R A H A P A
» >  a - ™  «
DEPOSITO EN MALÁGft; CUARTELES,
Dirección: Granada, Albóndiga,
fin o s Finos tU M ía la a r m a o s  m  « ^
© u s a  fp u aáss iia
0oa Eduardo Diez, dueño del eatablecífníento de fe
ámmm linio y
mlte. Capuphinm  ? : /  i&
Ü I S
§aá .Jasa de'Dios adía, afes,; ligsnda ldi
■fmm á tes «Ígmeníe*
Extranjero
26 Abril 1913.
P a r ís
Dícese que en breve se constituirá una divi' 
síón naval independíente, con el exclusivo ob 
jeto de vekr por los intereses franceses en la 
región de levante.
De P ro v in cia s
26 Abril 1913
O© C a rta g e n a
Machaquito ha telegrafiado que continuando 
su hija grave, no puede torear mañana.
En su vista, formarán el cartel Bienvenida y 
Joselito.
cíe Valencia
En el rápido de Madrid msrchó Benavente, 
haciéndosele una entusiasta despedida.
S! ilustre dramaturgo muéstrase satisfechisi- 
ísivno de las atenciones recibidas.
O© «lasa
Hoy llegó el coronel'Tejera para estudiarlos 
terrenos próximos a U frontera, donde estable­
cer libremente una colonia penitenciaria.
En breve vendrán numerosos penados para 
; comenzar los trabajos.
U b  0 ¥ ¡ © d ©
lm  amiba de M
Íi2"' s» . ® 8 ' 5 ? -F
Ü4 » »• 4 . * í;
m  * 5
Osa botella de 314 * » s
Vífi®» VgláepeSsi BS&esfc®
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Hav ura sucursal en la Plaza de Rleg0 udmero'18, «Ls Merced», Cervercersa 
No olvidarlas señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.' t .(equina á la calle de Maribfegc 8)
T e a t P í  V i t a l  A z a
E ST U E Ü ©  d *  ¡ a CíCíStieciia lf^Í3S®5
>A S
El
la m e s
: t e « I i  l  ...........................^  ........,...........
martes 29 ESTRENO del salaste lírico do costan tes  meiagneñas,
E  ’ mun o oT» m uchas»
B o l s a  d@  U la c J r i a
jPerpétuo 4 por 1ÍÁ5 íniátlor...... . qV/sl 92'
¡sí ^  mn fltfinrtízaoie...... .........
.Día 25gDía ¿6 
8 ®  81,40 
“  00
Jisllcl® i
«m Fn razón a tratarse de una cuestión privada» i  Segovla vi*itaron las fábricas de metales, pól- S í E.U toAvu ___  rw»ffls____ rji»»— ntíóoriiilnflns ffii
s i »  w i e a o  | f ‘' ^ ^ " ^ l OO^ I i Op o
Lo» alumnos de la Academia de artillería Je|Amo¡^zabletó ^ 100.100,40 000 00 
-.i-i*-.—  a* nól-lSedulaa mpoiecw»i» •* fus a¿0 m
De C ádiz
Procedente déla Argentina fondeé el vapor 
Barcelona, repleto de pasaje,
Llamaban la atención dos enormes avestru­
ces vivos.
E x tra n je ro
26 Abril 1913., 
P e -  R o m a
El Papa continua mejorando c ¿  la titu d  ! 
A causa de su extrema debilidad y a J  ma.
Barroso no puede intervenir oficialmente, P ó lv o r a  y Idinamita, siendo luego obsequiados conj 
llamará a los herederos para tratar del plei.o, -   ̂
ya que el asunto es importante y delicado.
T r a s l a d o
,un banquete.
O ©  C e r n i r á n
A puerta cerrada celebróse hoy en la audien 
F1 gobernador de Barcelona íeTgrsfíaque¡cía el juicio en que informó Lo Citrva, quedar-
m  T$léfí
sHigpanó-AmerScano OOO..O 1^0,00 La hora avanzada en que ilega a nuestro po-
» Español de Créáitó.WMOOQ^GJ der e! servicio telegráfico nos obliga a estrac»
4 é : i á c x i | í w ^ ,’f l q  ........i » ge ia **• 
i Azucarera acciones preferente; 39.75
ordinarias,,!-i DO 00
fil ia ro n  y se verificó' si a  incidente«eL trasfedo| do defraudadas las esperanzas de numeroso p ú ^ A m -e ra  ^  l ‘ítl2  76,00
I délos reítos del general carlista Trlsiany. ¡blico. ................................... . . \
| Versiones liiclertas
1 “ Albaca desmentido la especie relativa a
—Esta hiañsna falleció repentinamente el ma- 
. Igistrado don Victor García Alonso, que había; 
,a8formado parte de la Sala Que entendió eien la
;A:<KéareracSMBios,
París á la-vista.,,,
Lonrlres i  la vfete
8,58
27,30
-  Faj as ventrales para señoras yes- 
S S d e ^ e d o c e  pesetas -  adejan e - T  -
rio Merry deí Val.
U% O rára
dimisión del gobernador de Coruña, por conse-| ce|ebmda ayer, y en la que. intervino La 5 
de jos snresos ocurridos con motivo aeg Qj,srvge
B ©  B a r e e t o r s a
Hasta la noche no llegará el cadáver del ge-.
sí causa de ciertas difi-1
un teniente y cinco
barca
de Mulúya. ,
Los franceses tuvieron 
soldados heridos.
Se desconocen sasbajat de los, moros
D© Társger
,03 para teatro & rfe  |o t e
Basar Médico Optico R». „ „„;0\ Málaga.del Siglo (esquina Moun^Lario), Málaga.
S©
un estabiedmieaito situado 1* sitio céntrico y Mmuecos
a A • S S f e
e5̂ S ^ y X Í T S r p “ raft l “  perada do . d | ,
CaDTv-enta, Granada 86, frente a El Agüita. insubordinad»,,déndole enérgica,
P o r t e  r ija
Una viuda con dos hijas mayores oesea una
cuécela de loa sucesos ocurridos 
la llegada de La Cierva. , . . .
„ Ti'mh?éíi en ei ministerio de Hacienda s^-ha
I l o t a  á 'a‘
B e l E x tra n je ro
27 Abril 1913,
paí a “ " t í ™  fuerces saldrán Rafia» <¡f M* 
M 1. ........... ....  . , n w i S ; “ endeconelia,un tem ado del a *
razón. — - —*« • . ..
ípositsdo en la estacién hasta nia- 
I fiera, que se le trasladará a la  otra estación, 
i  . . .  --- •- solicitada, pero
¡ f  dio
- ’* del  ̂ f » .
Declara haber leído con atención los juícíosf _E1 diestro Larita se halla restablecido de y p o t e n c i a s - ■ PJ*■ "* 
expresados por*les periódicos sobre el s«5cd i- |ia cogida del domingo. |rcses moníenegnuqs.
ín  dSreto 1 —En la batida que realizara ayer la policía,p U©; €©16011©
E-as opiniones pueden resumirse en dos c ri- |feccg!6 más de un centenar de mujeres alegres, |  monlenegrlnos han encontrado la plaza
terios- a Pias izquierdas jes parece poco; a fes I pcr contr «venir fez prescripciones gubernativas.. ^  ^ nl la| entabie situación,
teños, a i * s anoche en¿de^ « ™ ocho;lritt enferm0Si
Los moradores están hambrientos,
Romanor.es, al recibir a tes periodistas, le s |8Utor1zán ose ia manifestación solicn 
.tregó una extensísima neta con los jufciósjprohibiéndolos vivas y rxíamaciones.
____ __ HMu é w tn e r e c é ^ 'l08̂ ;.c»mér.tarics <** ^
-H r,r /»«ii5a fe agitación en la parte mcridio | acerCa del decreto de la enseñanza 
pe acensúa la g efervescencia|m0 en las escuelas. ,,i ríe Marruecos, he^anuo i | w ti h e r c o n o
cirio a Rio Martin
p e  L i s b o a
te r ’L  Af-hwn a un individúe spelüdadol tjido eil m\ yna vacilación tu ra 
h L ? ? } ' Guien declaró ser súbdito «s- ápice deja Unta am m
-'El piso principal- de la cusa número 28 ua
^  ■ Q ^ e iro  Méndez, quien
G n J o tm S t tS f  actividad eavio Csfameios papaf'eCe qae .e  ira!» de un contrabandista de 
Mata-loráfaices de P. CaWá. Madres resentí- 
dfis ¿adres amenazan, niños sufriendo. Farma- 
¿Oder remediar situación
derechas les parece demasiado
Ante estos dos criterios—dice el conce yo 
afirmo que es todo io que se podía hacer, y mu-| 
cho más de cuanto se pudo realizar en mn- 
guna épcca anterior, y la certldu^ r¿  ¿ l ^ ! f  
basta onra mi satisfacción y la del Gobierno, 
mte haP cumplido un compromiso, traduciendo; 
2 » i t A e , G » n «
Cosí este motivo ae promovieron 
las Ramblas varios escándalos.
B e M adrid
26 Abrli 1913.
Sumarlo
El rumano del atentado pssó ya a la audien
El decreto ¡  ¿JaT te tram itaría la refetorla.
desde el primer día viniera diciendo. No ha 
rr?* i í  »«« vacilación r,i me he desv.adclado un‘s
armes, B e  P a r ís
R ondf y Abtequera. Dspésito F a r r e a  <f« 
Globo, calle Bolsa 4.
del T  h ^ d o d e  pravedad un hijo suyo-dueño, y herido ae u ÍQmhién otras victi
i  
Ha sido en te Sdceiu te expresión fiel de lo]fltedite'eVd Senado la primera vez que h8blé| 
j-v ociffitn.e.n Diciembi 
nota
Entenderá en el mismo la sección íereera, ha­
biendo sido designado ponente de la causa, el 
señor Martínez Marín.
Lg vístase celebrará a primeros de Junio.
A p l ^ g á m l e M o
La combinación de gobernadores se ha apla-
ppRte asun o, re
Tf-rmlns la nota haciendo consideracione8| g ni j ! fl Der a naapi  f 
sobre el alcance del decreto y^aftem8ndo q u e |zgdo ha8Ía que se constituyan tes £putaciones^ |




nnnn*P cinco meses estuvo siífrienqo oe Durante cmcq tu- , 9 meses de edad, -
O r tó  a FTancé B r N¡co| s, cafe de ia Bol-i
S »  Ha dimitido el e. mi-
l e m p J h te  dorado y que tan peligrosa eraJ polítieataca. y por eire-i
^M ariteGuiret, calle de las Angustias 7.
Narja. . . .  '  "" s —  - —  -  8 telegrafista., .compasada
■ de Comercio don
dS  hacer más para establecer la pcpip&tibi- 
Hdad debida entre la iiKrtád de eoncitncip y 
. íasoiseñanzns que tienen que díWe necesaria-
órnente en las escuelas primarias
López
A fácil ísr la nota,dijo Románenos: «Pueden 
«istedesañsdir que estoy absolutamente seguro 
S  out no habrá Gobierno alguno queme suce- 
1 da sea liberal o conservador,que se atreva a efe 
Logar ni modificar un scío punto del contenido ¡rogar e« .... ^  t8tnpoco habra, dentro
Tém ^e que hayolmbido también otras 
entre los transeúntes.
B e  P ro v in c ia s
26 Abril 1913
pe C o r^ a  QobSno más libera, que
e°LS,“ ci?r después tabeé recibido un ie|egra-! 
«a de Polo y Peyroión participándole la pn- 
mers interpelación en el Senado ¡cosurp eí de­
creto sobre el catecismo.
C o m e n ta r io s
republicana comenta el decretoUna comisión de
dé torcida interpretación de carácter político
t m m  d e  P é j i w
Según tes noticias recibidas de Méjico- e l, g»n destino a 
Congreso ha rechazado ia proposición da Huer-, Malaga.
tas convocando las elecciones presidenciales! ^ © © p t a e l Ó n
para el 27 de Julio, acordando aplazarlos hasta . „ tencias han aceptado te propuesta de
la completa tranquilidad del país. ■ F{ andase halando el 15 de Mayo para la cele-
C o m i s i é n  m M a g y a f i a  ;b r8Ción de la conferencia balbánica.
La comisión mafegtieña compuesta de los También ha aceptado al 
concejales García Jiménez, Ponce de. León, cha conferencia fo rm u lo  Por 1 ‘ ;
Gutiérrez Vázquez, Cuervo Herrero y Magno |  S© b?'@  ®l d f  C r « W
Rodríguez, presidida por Ruiz de Grijalba| R 88€gura que viene recibí.,ido te
cumplipieptó al rey. 4. a« «,
¡- La en tf" '3"1'  ÍJ*
; ios cuales
i i nt  l t&$, de los liberales de provincias feiicfi
entrevista fué de quince minutos,durante legra a de  ̂ ^ creto sobre el cat : cismo 
ales don Alfonso hizo protestas uel ir)te- ,tándoi pot ci disnosición respondía
tés que le inspira cuanio afecta a Máfega, diri-| mentir del partido liberal
Igiendo preguntas a ios ediles sobre diversos al verdaderasentir del. .
39.26 y suprimir cuanto no tiene gran interés. 
00,00 í Es inexplicable el retraso que se observa en 
00.001e| servició, y que tanto nos perjudica, bastando 
g decir que isa primeras conferencias de anoche 
27 36 fttós fueron entregadas a las cuatro de la ipadru»
 ̂gada.
¿No hay manera de evitar este abuso?
. A l e g r í a
RESTAURAN! ¥ TIENDA BE VINOS
DS
CIPRIANO MARTINEZ
Servido por-cubierto y a te  Ijsta.
Especialidad en vinos de tos Mor|e§.
ÍB¿ fá ^ m m  1S-
Teatro C ervantes
La opereta estrenada anoche en Cervantes 
es una expresiva ráfaga de te juventud amoro­
sa, im hermoso canto a la vida, en el que sus 
autores han querido glosar la síntesis de la Eva 
moderna.
jAh, los hombres! -  que diría un añejo mora- 
lista—ellos tienen la culpa de la perdición de 
todas tes Evas.
Las actuales imitaciones del mundo elegantes 
sus atractivos sin fin, la seducción embriagado» 
ra de ia fastuosidad, son motivos que han veni­
do a simbolizar en los tiempos modernos la 
manzana tradicional.
Pero en esta Eva el amor pur© e ideal juega 
un importantísimo papel, el principa!; ¡como 
que es el despertar de un corazón a tes subli­
midades del amor, la piqueta que desbroza el 
camino de te inocencia!
Como eí Octavio de Eva hay infinitos en el 
mundo que actúan de reveladores en el corazón 
de las mujeres,
Pero en el pecado va la penitencia, como 
vulgarmente se dice, por que más tarda o tem­
prano los dardos del amor, lanzados en momen­
tos de locos deseos, rebotan en el plano de los 
ágenos amores, para clavarse en el propio cora­
zón de aquel que los lanzó.
Esta, para nosotros nueva, producción de 
Wilnes y Bodanski. con música del inspiradísi­
mo Franz Lehar, es una verdadera preciosidad» 
lo mismo argumentalmente literaria y teatral, 
que como composición musical.
'Desde luego no dudamos en afirmar que fá 
ndole por el decreto sobre el partitura es superior al libreto, por lo que se
Montero le dijo que la disposición ^ ,  pomlte g |.eíle¡re a Ja construccióy técnica y al desarrollo
primordial de te obré, toda vez que el diálogo 
y fes bellezas literarias que encierra el libreto» 
no conocer el íta*
p e  M éjico
La situación entre Huerta y el general Díaz
: ̂ D ííh a ím u n id a  diez mil hombres queje son 
?muy fieles, 
j Huertas
UaXf'CvÍsta dei estado de los ánimos se han
recluía gente en. la región de
En
apizado las elecciones presidenciales.
|  El ejército está dividido, temiéndose con
-fiict0^  .  .
B e M adrid
26 Abril 1913.
Biblioteca
Muñoz ha concedido una biblioteca 
la Asociación da la Prensa de
Azcárste ha dicho qué el decreto coloca fes f 
888 peor que estf ’
Las dificultades
En el kilómetro
á e S S i é l é i a  23-¡aurag<S<> cargado da mer-1 Además cúbrales 
c”ncies. obedeciendo el accidente a un rebla-ldel p.nteón.
De la Ff* q"coe3ab'“'"̂ «»*«««. tor
.esposa de éste, uea corona que J  Qedeés '
26,300 íe  le linea de Cota¡manpi1« «1 “ « P  ,nI1 fle f|ores d  p»»fmaito|s®»Ma». de prorrumpir en voci­
feraciones tremendas y en desgarradores «la-
rWRomanOT.esr^hYptlestade su porte cuanto ie 
fuera dable para que esta cuestión adquiriese
rar&cteres de guerra civil y religiosa, 
i t ú í  había pedido que ae eboruara semejan-
_______ _________________________________________________________________________________ __
■L*. UVU.'wj , i <
dT “ Í c n S o  \T v la  se perdieron cuarenta y 
cinco minutes. ; i i É c i i c i ó n
La guardia civil de Antequeta ha detenido a
de s j S e f e L l T v I l í j z ^ e U í f ^ e  d l l d e l a '^ a  de teJarde estuvo
TODO uc orW.rc i- . ríiiprra.te liu
B e  M M r id
26 Abrí! 1813. 
R e u n i ó n  
Desde tes once
O óii no hubiera pronunciado menos á rd u a |dei mitin que cekbrarán mañana tes juventudes s ^ ^ ¿ te ^ q u e d a b á ñ  resueltas por la'prácti-
smonárquicas. ~ - a a U6 - m  nrepr^so de tes costumbres que hablan
Los comisionados marcharán mannna a W ¿ “ tc¡1,
Saga. _ |  e ¡ ¿ecreto, por tanto, es impropio de un Go-
i n t e r e s e s  n ü l l l i g w n p é  fbiemoliberal e implica gravislma regresión a 
Convocados por Armíñán se reunieron todos j a libertad de c^ W t e -  ^
los diputados y senadores malagueños, |
Bergamin no pudo asistir por encontrarse J p , sef¡or Vi’lanueva ha marchado a jerez y 
enfermo, pero envió..su entuasta adhesión. frÍA w '’ ’de'DWériote él alto personas 
Armlñán les expuso el objeto áe la reunión, ( cl z> 1"
Que era tratpr de te rea! orden dictada poí l.0- 




cabra, propiedad de José Silva Amcres‘ ¡pten
 ̂COSÍ&S»
C o s i s e j o  _ .
Conf irma Románenos que hasta el miércoles
•oo se celeb , rá Consejo para ultiiparte^presu 
j ! puestosv e n o d e  Málaga,
Hallándose en un café de Cártama el vecino 
de^dícbo pueblo Refael Díaz Carrillo en compa-|
° f  ÚJ ; :JJL  vaividuos, se presento Antonio Ji-|,
S í x 0® ¿ y f f i 5 l e  que insu lté
Í Í S h í a  el Cerrillo, dándole un palo en ia ca .
b tía  qul le produjo uua herida ieve. - ' ta í en tea cortea el primer « a  hábil
ÉiDlaz Canillo cogió de la PjMa unuboíe- i M e m o r i a s
f ta f  atrojándola a su agresor, le limó en , , sdo Roman0ues sobre la publicación
l í e  lafreemorias del padre Mir contra los jeaul- 
* fas taanifestó que ayer habló del asunto con 
i’ K m ío  ou?en hubo de manifestarle que la 
En el pueblo de Alcaudn y ^«aneóse G te ^den privado, puestos
ruavdia civil de servicio en dicho pueb.o, Ju cu P ^ ¡ pa¿¡re Mir, como no lo ímpecua 
Rojas Go nzález, subido sobre una escalera, t hered ros p testamento, se han dirigí* 
X  d e s g r a ^ S S ^ ^ ^ S É .  So 1 ™ editar para recoger el producto de ,a
I llano. , , ,
Tiene la partitura motivos muy inspirados y, 
sobre todo, comprensibles para 3a masa del pú­
blico en general, y muy pronto oiremos tara-, 
rearlos por tes calles, que es te demostración 
más palpable de nuestro aserto,
■ Un pasacalle, dos valses y algunos dúos lle­
garán a ser populares muy pronto.
“ Franz LeSiar, pues, ha conquistado te corona 
del éxito con esta nueva producción.
En te escena final del segundo acto he» sabfe 
„do los autores combinar con tal acierto la sle= 
tgrtebullanguera déla juventud, que pasa junta 
1*1 dolor da un corazón enamorado, que el públl- 
co queda altamente impresionado., prorrumpien-g  6 j  E1 fegic!ía £sncho Alegré!,a uembredod. .
a e e s ‘ "  y I de iuicio y f«ojedaa a- c*.. .. .y  V |  A r(Jaf0?l por unanlmidad visitar a Romano^ L  _or s i{¡or Sol y Ortega, y corno éste se I en expontánea ovación. ,
"  - - "* ~ ' -  * ° ’ m dado cuarenta y |  Al éxito positivo da la ebrghay que anaan
síe.
le hirió en teUa*4WiVÍ»C4 ------ -o
Lu guardia civil den,™ a
da carV9 importancia nimia reforma de acopla
Sifuto U la Ley fundamental de Estado,
   ?>» *»& “  «>
fecío del golpe graves heridas que 
|a nuierte al peco rato.e:narx.
publicación 4el libro.
F r e s i s p ^ s t ©
El presupuesto de Guerra fué ayer discutí
d,S ta ta S ^ í l lo n é s  v
s ú S h  Inclín aptofó su iat«ve„c|6n en el
dT rap £ é°d ich o nS i . t r o  « P « sa r  sus punteaba, de afecto que 
de viste en el próximo Consejo. ¿que atravesó.
intei eses de Málaga.
p @  a i f i a e i é n
¡ Hoy llegó el aviador Tixier, terminando el
Irald Sevilia-Madrid ^  ... , *
i  Aterrizó en el aeredrómo de teuatro Vientos, j 
I a tes nueve y diez y siete minutos. |
i  Habla hecho escala en Córdoba, Fuencslien- ,> 




jombrará a Chapripnofa 
ración local, y a Betean-
¿ de, Director de Propiedades.
ts despachos
4 madrugada. Urgente.
R é y t i i ó É
;
M i  ■
SSis'ssfeM s ssass
|el decu înterpretación.
|  Aíinita Pfoírizi comprendió admirabi^merst.. 
' |e l ;RÍ^.éidé ;Eva,: cantando sus trozos musicales 
con .mucho gusto y sentimiento.
Fué niuy aplaudida en dos dúos, uno ene! se- 
oundo ac'i v otro en el tercer,, en unión del 
fe»or Gra& rl, que también cantó e interpretó 
la parte dfoctevié cou gran penétradóu y es-
lU Antonio Deríini conquistó una ovación en un 
■ mutis, interoretando a Larouse.
quien estuvo monísima cantando sus
ÉPá§ina cuarta
psaa__----  ------ -------------
en la grácil figura de GipsI. dando un gran re* * Junta inspectora del caudal de aguas de San |  
Heve cómico a ja damita frágile. |>Telmo, el presidente de la Cámara de Comer
El decorado y vestuario magníficos, y la pre = ¿ ció, que es 
sentación con todo lujo de detall' s. ,rji 'u' < . * i. .. « S-«... /Sa A«+tiKoi* loe *OrU£|g
íála
E L P O P U L A R
El público aoludió con entusiasmo ia obra ef en que se tomó el acuerdo de entubar las ag 
hizo repetir va^ os números. lD*ra 8U Deríecta e Integral conducción a M¡
esiaente de la mamara ae córner-a g*tarfo .
, ____ vocal nato de ella, pidió que se le L f f a ^5 de" Abrí 8fu Desn m S I ?  SACrífí£a¿a«




Servido a domicilio - Predos económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
p®tlclss áe la aeche
R e e a u ila c ió n  «ie§
a r b i t r io  d e  c a r r a o s
uia no uc Tioni ae reio.
Pesetas.
Matadero . , 2 477‘8Í 1
» del Palo , 50'28
» de Churriana . 00 00 II
» de Teatinos 78‘Í4 1
» de Campanillas . 00=00 1
Suburbanos 00‘00 I
Poniente s , e , 97=36 i
Churriana 481
Cártama , , 22 23 I
Suárez; , , 1‘30
Morales . 2‘47 §
Levante 0‘00 I
Capuchinos. . 104 |
Ferrocarril. , 2260 1
Zamarrilla ¡ , 1079 I
Palo . , 372 1
Aduana , ", ' , 0 00 1
Muelle i í . , 22 88 1
Central , 00 00 |
Total. 1 i 2.79473 I
para su perfecta e Integral conducción 
ga, la fecha en que se encargó al señor Inge 
níero el estudio económico de tal obra y aigu 
nos datos más que estima necesarios para la 
más rápida solución de este asunto, para tratar 
del cual solicitó reglamentariamente, acompa 
„ ñado del vocal señor Sánchez de la Campa, la 
VINOS I celebración de Una sesión extraordinaria tan 
|  pronto se hallen en su poder los datos pedidos 
icón la mayor urgencia.
P& e©  I t f ia d r lá
Esta tarde tomará parte, alternando con Jo- 
selito Galio, en la corrida que se celebrará en 
Cartagena, nuestro paisano Paco Madrid.
De esta corrida publicará ls reseña el popu­
lar semanario taurino «La Fiesta Nacional,» 
f«les©rt© d& Essiga © a sd a  
En el Hospital civil y a consecuencia de las 
heridas que recibiera a! caerse de un árbol, fa­
lleció ayer mañana el joven de dieciseis años 
Antonio González Vázquez.
El muchacho se subió a un árbol con objeto 
de presenciar el fuego que hubo el viernes en 
la fábrica de chocolates del señor Peña.y como 
las ramas cedieren a su peso, a  yó a! suelo, 
produciéndose las lesiones que le han ocasiona­
do la muerte.
H e w ls je
Eu el tren de ! a mañana marchó ayer a Car­
tagena el valiente y aplaudido matador de toros 
Paco Madrid.
En el exprés regresó de Madrid el diputado 
provincial don Enrique Calafat Jiménez.
. 'Las s illa s  ©va lee  p a s e e s
Hoy, con motivo del solemne acto de la jura
mes, ' ^ T p L s d r 6™ ' "*> 2 522750 kltógra.
«eta936 55VCabrÍ0’ P^ °  663750 kllógramos, pe- 
15 cerdos, 
pesetas.
0 pieles, 0‘00 pesetas,
? í ¡  peso: 4.643-500 kllógramos.
Total de adeudo: 424‘52,
peso 1.457‘OCO kilogramos, 14570
LA1 PAIAS
Antes da haber probad® la renombrada marc a
£?®m®wt©v*ios
Recaudación obtenida en el día 26 d® Abril porfl 
las conceptos siguientes: v *'
Por derechos de inscripción, 100.
Por registre de panteones, 000‘OQ.
Por inhumaciones: 182 00,
Por permanenciss, 21 ‘50.
Por resultas, 00‘00.
Por inscripción de hermandades, 25 00 
í'or exhumaciones, 10=00,
Registro de nichos 00‘00. 
otsl peseta# 323‘50,”T '
T ie n e s





Precio en bodega, 
los 11 1|2 kilos.
h e s i t e s
el día de ayer, 195 pellejos;!
¡BOLETIN OFICIAL
añejo, a 1175 pesetas]
U s la g g y e ñ ©
Bidé ayer publica la siguiente:
Edicto de la Jefatura de minas sebre declaracio­
nes de nulidad de un expediente de registro minero.
—Relación de las láminas que resultaron premia­
das en el ultimo sorteo de amortización celebrado 
en la Diputación provincial.
—Comunicación de la Intervención de Hacienda
ESTACION DE LGS ANDALUCES ¡ 
■Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘4G m.
Correo general á las 9‘30 rn.
Tren correo de Granada á las 12‘35 í.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t. I
Tren exprese á !as 0 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdeba á las 9‘20 ni,
Tren express de Madrid á las 10‘22 m,
Tren correo de Granada á las 2‘15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 875 n. 
Tren express de Sevilla y Granada & ¡m 
9‘20 n.
ESTACION BE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véle?. 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el @rande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1 *10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘§ü t.
Dominga 27 deAbru.de 1913
¡gfene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
|D r. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del a su
REPRESENTANTE
Xftttael ®’es?jaá,iti4é3 K«aafip®a 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venía en las principales farmacias y droW 
guerías de España, Portugal y América. 
Hspoa’&aeiéffl ü  «adl© e l
O b s e r v a c i o n e s
■ metereoSégicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 25 de Abril, a las diez de la mañana, 
Barómetro; Altura, 759 0.
Temperatura mínima, 15‘0. 
ídem máxima de! día anterior, 22'2 
Dirección de! viento: O N. O.
Estado del cielo: Nuboso, 
ídem de! mar: Calma.
La PRIMERA del mundo construida
eon filamento ESTIRADO
l I R R O M N B  L E I
Siemens Sehuskeit.-Iitíusfrsa líécUoa (I, l.j-Sivilla1
Venta exclusiva paral
JAMBE FEMADO■» VIA!.
eomfeate lúa microbios ó gérmenes de les 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura |
en las Toses, Resfriadas, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, Influenza.
XDra toclsa© l a s
$s8ssmi
la ciudad de Málaga:
*■ r  1 - -.'.'i" üZ-fi Y-..... .. X \-i ■-- i ; J 'PV-
Mr, Uc^.A- - A*. Rhom.icÍ de esta provincia «obré vencimiento de un trimes-Ha llegado a f á sga, procetíesne de Bu.ñus ¿re jntcreses de la Deuda amortizab’e al 5
P b n a afe ría
por
Aires, nue&tro querido amigo y correíig:onatío| {0g correspondiente al cupón nsSmero 48 de Ies’tí-
don Manuel E. Hurtado, que pasará, entre nos­
otros, una temporada atendiendo al restablecí 
miento de eu salud.
Sea bien venido.
tSsu¡g£dto a r g e n t lv s ©
- -  U v e f ig u a  si© -  .
Herrería  del  Re y , 22 .
Se ofrece al público pan extra de trigo puro!
*-V. Y




c o r í a
supresiones asi como 
los dolores y cólicos
EL, POPULAB
S E  V E N D E  E N  © R A N A D A
«1.a s ie i  ©,jg
En los merenderos
del Yerno_de Conejo, en la Caleta, es donde sasir
i ven las sopas de Rape y el plato de j , H a. Maris 
i eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
Uas aj mar, servicio esmerado, precios económices
R egu lariza  e l ñilju mSflSUSÍ,
retrasos y
Qti.e stó-elen eolia-
lulos definitivo í déla» emisiones de 1900, 2902 y 5 . ... .. ____o . ___
1906. en panes, medios panes, piezas chicas, albaidi-
|  —Anuncio de la Audiencia Territorial de Grana- Has y roscas.
|  da, participando hallarse vacante el carg® de juez 1 Surtido en pan francés.
5 munbipei del pueblo de Alameda. ? __________________
I —Edicto de la a’caldía de Alfarnate sobre con-
Parece que nuevamente ge hacen gestiones : feCción dé !o$ apéndices a' amiliaramiento. 
para la importación de ganado argentino por e ll -Idem de la de Humilladero anunciando ia cipo- 
puerto de Málaga. f sición de los repartos de consumos y arbitrios ex- j
E i sS o c tO F  O u e F a l tÓ  I traordinariqs. ?
r El doctor Queraitó vendrá a Málaga en el Í^ -H e m d e ^  de Alfsrnste participando que en los] 
próximo mes de Mayo, proponiéndose dar tna ^ as *’ 2-y ? de Mayo próximo se verificara el pago, o.1,11/. vo untarlo de la contribución de consumos y espe
confese-Ai - y aax^t.r a mi mitin en nuestra c a - |Cje8no tarifadaa, correspondiente» al segundo trl» 
pltal para proseguir su campaña. _ _ _ |  mestre de este año.
, De Málaga irá a Almería, Granada y Cór*) -Edictos de las de Benamocarra, Villanueva d e ) 
doba. I Algaidas y Tolox, sobre el mismo asunto. I
ExOMPSsÓm rn V t t l ie  S rleraiaopo  I  -Requi^torias de varios juzgados.
Hoy domingo realizarán los alumnos de !a^ —AnunciodelParque^eIntendencia d« Málaga,] 
clase de Tecnología de esta Escuela Superior ' ^ Ct« t d^ 0 pr6' > 
de Comercio una excursión a la estación de; neí á a r L  íara‘¡as atenciones deilim o  i
’/aile Hermoso, en ia línea de loa suburbanos : —Copia del expediente completo del colegio de ’ 
de Alhaurín el Grande a Coin, con objeto de: Nuestra Señora de las Mercedes, que se somete a 
visitar las obras del magnífico puente construí-; la aprobación del rectorado. f
do en aquel sitio. I —Relación dé las licencias de pso de armas en j
Las aguas da San Taimo ¡ g f g  P°r e! Gobierno dH1
I, En la reunión celebrada ayer tarde por J
V  ' ’ I
g S P E C I M C U L O S
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
operetas y óperas cómicas dirigida por Adriano
j Marchetíi.
í A las nueve: La opereta «Eva».
" Butaca, 375 entrada de paraíso, 0-65
TEA 1 RO ViTAL AZA.—Gran compañía de 
opereta y zarzuela dirigida por ios señore s Tala- vera Codeso y Maun.
I Función para hoy:
:? Por la tarde a las cuatro y media. La Ge neraía y <L©3 campesinos». »«íct.d
| ¿ A las ocho: El chiquillo y Tenorio musical 
1 A las-filien. .La hija del mar»
A -as diez y medií. «Los nervios» y «Tenorio
p.jSpffiSffim'gs 
■ k í  fawhwk-wifcwttís
Ñus
musical.»
R ,É ^ ní t I  m'?d/a'VLa ^Pública dA amar.» Butaca, 1 C©; entrada general 25.
TEATRO v AR T —Gran compañía de varietés yn v ,D „ • KraR.cine; a s a ecb0 y media y dreZ‘-  pumo do
constitutivos de nuestro compuesto arsenícal b Z 9£ T v Porania
Es una preparación de gran trascendenrin ? 75:.TPe".sral 0 25
m édieé^M M iái. ««* PA^oUAUNl.-iShaado en ié lco^B O dal; que merece toda ía afeñrVA« '“ (Situa  e  la Atentela
SSi*«Sfi "•m.
YO
|  daiíl©® di© 1« piel.
I  Su gran poder r e e o n a t i t ó n y e i y  h$tét¿¿ ro^---Tnd^Át ó ’í Síímdf-fn Ia p l ^  de los Mo, 
f d S h U S S t o *  tarohiénsu ¿traordhiaria ac- en lo m w rfa e S r S f 5 12 peBcoi™-
i aplicación incumbe”o ta S te rt™ Ito  una v?s de' Aunrif M ?rtiS ' ' <ó”1iíaíí,do ca,le Don J™
« e n te , de! X .. v ... S M S J S ^ S íS ^ Í ^ '  A" 1
Preferencia, 0‘20. General, 0'Í0.WaIq* I no O .
compuesto arsénica!: conocidos U» componentes d~ÍS■'A G O T A S  icación. ' '
V P i l I H  L  S y f Í r? f r! par?d03 ha balizado porI rllliylililí £ e! jefe del Laboratorio Genera! de Sanidad Mí-
«Lar, Dr. jos^ Ubeda y Correal, y determinado 
el poder «óxico en el instituto Nacional de Hi«
15! as?&éM.i©oa»faí®jf î,o y  IsieEír1©
en forma de »ifeiaísitm&»is!i¡l son los elementos
Nota. Los tranvías de circunvalación orolonb-on 
su servicio hasta las doce de ia noche P S "
Tipografía de El Popular.
SSsm.
Estréchese» aretral̂  cistitis, catarros
fefig-s, etsltsra
Si® @«í&el©as PE5® ».», m/gwm, y p®3? Esesiñ© d®
*®e éxalids y  l e i f O m »




¡I L a  F l( |p  á e  O r©
Usasáo ssfa pi?i.Í8$pa agua
flUTioa tondréls ctnas fír-saréis ealfos
h . i  0&.ÍSBÍÍQ
© I BdW jOP §i® ím  iSMSjCÜP
es la mejor da todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cubrí ni ensucia la ropa.
11 «.!■£.-ñr. ;t©Ma, y gdhrrtfíf «fe produdr adoren y evitando las funesta» cense w  -  
aneadas producidas por las sondas; por medie délos; CONFITES COSTANZI que son los ®  S ®  WMmm ü » a / f a
i  nicos que caiman ui8tan»aieainente d  escozor y ia frecuencia en orinar, devolviendo á las M .w# d»
vi gs génito-ursuarias é su estado normsi.—Vn& caja de.confites, 5 eeseíss.
ínyecci¿
Su suración en sus diversas mgpifestacione», .ccn.e! roSTANZI '
insuperable de la sangre infecta. Cura les adenitis glEnduÍare»r dolores de losPhuios 
maucuas y erupdone» cíela piel, pérdida» «etnmele», Ijppcfesda v toda dase de sífilis en 
nsr al5 tefe ó no hereditaria, bresco de Roob, 4 pesetas. ' “
É@ éifN Clorosis, Neurastenia, inapetsnda, Tisis, impotencia, Debilidad 
itRlKB^ se caras temando d  á-sravillcso ELIXIR NilTRQ-MUSCULM 
Fr ascD: 1 pes*tas. s
enera!, etcétera 
COSTANZI,—
Pmtás de venía: En las prlndpaíes farsnasiase,' 
| Martín j  p f ,  Alcalá 9.—Madrid. -Agente? generales en España: Pires
Consultas ssédiess, contestando gratis' y con r’er va le.s que se feteten tr» nMOt- fobfa 
do & m t  IS8 íOitgs S4 reüor Director del Cor-sultco Médico: ■ ‘ r  '
M i É fstííflfej, I-.M'-lircdíss. g
íh k !
Os®s 
L a FS@s» d© Ur*© 
L a  Fias» á s  íI p s  
La  F lo r1 d a  ©r>a 
L a  Fios» d a
L a Finí» el© Qp© 
L a Fi@s» d e  ©p© 
L a Floi* d© ©s»o
Esta tLntura uo contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fiao, brillante y negro.
^ 3Ía futura ¡79 asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
nene lavara* el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño «epíllo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y ¿o psrfqma,8
®s tónica, vigoriza las raíaos del cabello y evita todas sus enferme­
dades. a. or 94¡o »« usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya ssa negro ó castaño; ql 
color dependo de más’ó menos aplicaciones.
S E .f ~
SS; «• «t «-
f i i  I
Esta tintura deja el osbello tan hermoso, que no #s posible distin­
guirlo dei natural, si su aplicación 88 hace bien.
La aplicación da esta tintura ©s tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua so curan y evitan las gslacaa, cesa la caída 
del cabello xeita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, e%i <̂a se p á is  ©aSwasu
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen eon.-^vvar al 
cabello hern o y la cabeza sana.
Es la única ttu.ura que á los eíneo miautoa de aplicada permite ri­




9> g t ZÍS U 8E
g
d@ Idioma Sgiglés
b/o c 3 e c= 2  « g evo . 
•nO-oa w ,.T3 “C0
i a - S ^ S :| í
u >  O  U  03 <  r a
s á f A I s f B
.2q  *- o o> tr 3  
■ghJ » ü S n os j 
« .21 o e ©;nñ /U'SZ ss1*- O 03
N ^ § «a O | | |© S S N
Mí , Francia Ford-Walker, natural de Loo- 
fres.
®Jf.|cs,Para d5  lecciones a domicilio, 
fa.nbién tiene clases del referido idioma
PeteflorriiS 74̂°34 ° 3 FsrItl!lcla íe
Pea ftatoslo Blasco t lija
CIRUJANO DENTISTA
& £ 
g f r r
' f .
m m m
O si¿a - ™- 
« 5,
a  3Ü ja ŝ,
i f ^ tP,uri3°vfn^r ’n&i’Pático deben pre*isameal« Usar esta agua, si no quieren perjudi-
I car ®u Saluó, y lograran tener la cabeza sana y limpia con sálo una aplicación mdn ocho días: y si á ls 




De venta; Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Tcrríjoe SI ai 92, Málaga,
v  «o »
N T 0:1110  V IS
Hj%’íííí *a»atetó̂ V  &
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico Dara sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable 
0 1  Se construyen dentaduras de primera dase na- 
u  Ira  la perfecta masticación y p r o S S d r t i  p n?J JS s t g = ci0o3 convencionales- y Pronunciación, a pre-
^ f c l ^ l t j t e S a ernP"8Íay °rifica porel má3 «moderno sis-
I I  s !  S c w o f 3 art,st¡ca^  •
~Ó Í .f lo r , Ü O te U g g S ? *  dí mi;eI,s 1 raicea *  *  
S l S l í f d n í J í 'r t ’ "6™? O™ "1®1 deBUnco, para qaitarel 
« *  I  | í S 3 f i clnco mi-utós, 2™e™et,s caja.
1  g 2 ! f l l c h 'a 5 pSftr„" I » u Í í  to ,u ras ¡ « t ib ie s ta- 
|»3 tu — 2 O Pas3 e domicilio,
S  ■©<4~ a h oí




T a lle r de gb 'zado
s e S m ^ S b a i S .  Pr'“ era3’ corriente' " ara
PRECIO DE FÁBRICA
lita I I
S l l G f B I G I B  T  i
& m u d e s  ^Jm gtüem s de m&teri&l e léctrico
Venta Oclusiva de ls sin igual lámpara de filamento metálico «Irrompibíe Wotan» Siemens,! 
son la que se obtiene una economía verdad de 75 0{0 en el consumo. Motores de la acreditada | 
marca «SIemens-Schckert* de Berlín, para h  Industria y eon bomba acopiada para ja elevación! 
g-; iL-.ua # \m pfeoss. é precio? sutnasnente económicos* ‘ a
w  #  is. f  w. a w &■, m 's m m ; ° .
¥im é&
§ ií 'S 
W » § g >
<->§*: c  üa5®B*t© d@I © ena^lej p |§ ©
ORTEGA
úmmMm BALNEARIO DE ARGHENA
O ñ TEGA.
PÁSTELAS BONÁLD
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
.1 dS ^ n ó c h “ S ™ í t  ”° “ 'S,e “InSá'‘ “ mbl0 binSC° - i «CfeM» * * .
e@gi © @ eaiia^
i  para CONVALECIENTES y PER»
I S  ! ^P ^A S  DEBILES es el mejor tó* marca  d e po sit a d a
W a § fl3C0 ^ nutriíivo.Inapetencia, malas d igestiones, M uy útil para personas sanas ó enfermas! que \
S Í 9l S ’Á S M l S t S ^ „ „ , . . .  .  . \ i(« .!!>ete5̂ en temar alimente Mciimente digestí-
¿ANOS—(D e 1 .‘
deben emplea; e. «Vino j^ieg y nutritivos con frecuencia ó á deshora
De eficacia comprobada eon los señores mMíeys, para combaür las enfermedades de 
la boca y. de la .^garganta, tos, ronquera, dolor, inflatnadones, picor, atlas alteraciones 
sequedad, granulaciones, aforo producida por caucóse periféricas, fetidez del aliento 
etc. La» pastillas BONALD, premiadas en varías .exposiciones científicas, tienen el privi­
legio tí© que sus fórmulas iaeroto fes P?%ítrm i«f «© conocieron da su clase en Españf 
f  fes el .extranjero,
gssa s _' " r. ~ , V — ut s ¥ u uiuvva w» nctuciiu  u a u
S  * NÍÍJ15,i,050V qne Íieríw!as PJ^PJedade;, oel m° ¡ fexcutstones, viajes, sports, etc,, etc.):
« erior, más la reconstituyente del hieno, I * * in „ f
MEDALLA DE ORO en e! IX C c n j k i  Sr.» | csua comprimido equivale á légrame»
|  Iternaciona! de Higiene y m lm  Expcsicicxti- f ^  €8rns vaca*
á ; Universales de Breadas y Buenos Aires, ’ ¡ ¿¿ a  con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
; ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
de Abril ¿ 30 de, Junio.)
. var ningún servido: lasÉ alaoión  h idroteráp ioa  aom- 
anofcara»ia, S stu fa  d e  d es in fecc ió n , T elégrafos, Oo- 
, . v d ó n  to d a s  la «  n o c h o a ), D e-
¥é¡,f5m9a todo ©1 a ñ o , cuatro m aynífloo? Hoteles^
;o,
Acacthea m ñ h Sisit
poliglicerofosfata BOIKALD. — Medica» 
manió antíneurasténico y antidíafeétíco. %o? 
nifica y nutre lo» «istemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la «angi e elementos pari 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, S pesetan. 
Fraseo del vino de Acanthea. 5 pesetas.
t í m ú á
DE
(T jm C Q l  CINÁMO-YA¥ADICO 
FOSFQ GUCfiRICO)
Cámbatelas enfermedades del pedio. 
Tuberculosis Incipienie, catarros bronco- 
neumónicos, teringo-faríngéoí¿ Infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
La fíigiénica
TEMPORADA OFICIA..
Este Balnearia no dflia r¡ 
p ista , in stitu to  de M© 
ru so s , O apiSla, G ran  Casi 
l ie io s o  P a r q u e  y  M esa  d i
^ o n ío r t  necearlo y a - le n e ,  de toda* las fortuna*, cuyos p r ^ ^ o n  toQmm-eñdi^ 
do haWteción, desayuno almuer:, v comida con todo el servicio correspondienteliGran l i o ^ i  
' -t d e sd e  ¡ . % *  J p ta s . por d ía ; H o te l LH3VA3ÍTB. d e sd o  íl 3 .1
á  7 v  Mí^DÍ1 5 ¿'t d ®*d ® 5 , Í5 0  á  1 1  Pt&s.J H o te l  L E O N , d esd o  4á 7 p éa s. Todo bañista hospedado cr alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un dse-
f * ° ¿  Z . en 8be“ 0dC JA 6 ^  bafl0S’ y 15 P°r 100 el p r e c é d e te
Los coches-ómnibus del Balasarío se Eslían en la Estación á la llegada d« todos loe trenos 
. A v iso  m u y  in tera sa n t® . Todo bañista, antes de ponerse en ¿m ino, debe s S ^ ó t i -  
ojas, prospectos, tarifas geaeraks de precio*, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan 
S 1.eTr^ 1.rÍ ! ratui,;am<fflts’ dirigiéndose s.l ducíto de los cuatro Hoteles, B a s i l io  ír u r e W  
B A L N E A R IO  DH A B O H S N A . M ural» ^H spaüa), y en Madrid á G. o íte ir a ^  t e r ­
c ia d o s , 1 3 . —-(D e p ó s ito  d e  Rioja. Ció.--ce®.) v r t t g a ,  l , o -
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones ciertíficas con medallas de or
Fred® áei frase®, 5- pesetas 
De venía en todas las perfumerías y es ls M  SMtcr, í^üLiE2 DE ARCE jantes Coree 
ra), 17, Madrid. '  86
y plata, la mejor de tedas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
Ü Ü Ü í ? | * ® nc“a piel, ni te ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que ¡. ..............— ...v.w..-.r   c
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe» i 
^luquerías.-Depósitc(Central:Preciados, 6, principa!, Madrid.
ARROYO* ACIONES. Exijid la marca da fábrica y ea el precinto que sierra la caja ls firma;
Tfsiw-Gesite si afe JIr. JW®rŝ |
Célebres Píldoras ptüs ia ...Tt)te ia uración de 
las v • 5
Enjerm ü9
Cuenta 40 años x.,Q ^ SíCíCCL
ios enfermos que lac emplean. Fnncipales boíl* 
casa 30 reales caja f se retnitiíá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, manetas, 39.— Madrid.
ro de'
